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B E L 
Diario de la Marina. 
; Por reoaooia del sefior don Nicanor 
Mantecón ba sido nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Viflales, 
el señor don José llamón Salas, y oon 
él se entenderán en lo saoesivo loe 
seSores sasoriptores de este periódioo 
en dinha lonalidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTRADOR. 
Telegramas por el eaMe. 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
X 90 Oii. . DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
sión qna debe pasar á las Antillas dañe 
eas é informar acerca de su situación 
económica. 
Boma, Noviembre 19, 
PARTO PREMATURO 
La Heina ha dado á luz un mes antes 
de la fecha en que se esperaba quo lo h i -
ciera, y cuando resultó el parto el Rey se 
hallaba ausente y había ido á una ca 
oería. 
Lisboa, Noviembre 19. 
BOBO IMPORTAN!a 
Una casa de banca de éaba ha sido ro-
bada en la cantidad de $ 65,000, y ha 
sido uno de sus dependientes, llamado Fd-
lurinho, al que se acusa de haber come 
tid j dicho robo. 
De anoche 
Madr id 19. 
DfiOLARACIONES DE S A G A 8 T A 
Las Oortes han reanudado hoy sus se-
siones-
Como habían circulado rumores de 
que la sesión del Congreso seria muy 
borrascosa, se tomaron algunas medidas 
de precaución; pero la sesión aunque 
empezó muy animada concluyó muy fría 
mente» 
El señor Sagasta dio explicaciones so-
bre el motivo de la última crisis, su 
desarrollo y su resolución en el Congreso 
y en el Senado. Atribuyó el fracaso de 
una inteligencia con el señor Romero 
Robledo á la mala interpretación de al-
gún concepto de! programa de gobierno 
referente á los problemas de Hacienda-
Dijo también el señor Sagasta que las 
Cortes permanecerán abiertas hasta las 
vacaciones de Navidad con objeto de re -
solver los problemas pendientes incluso 
la ley que ha de modificar las asociacio-
nes á ña de hacerla aplicable á las oon 
gregaoiones y comunidades religiosas no 
comprendidas en el concordato-
LOS OAMBÍOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 95. 
ESTADOS I .MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva York, Noviembre 19. 
BORPR NDBNTB RE vELACION 
Dícese que la señorita Lena Doxheimar, 
de Hobcken y anarquista recientemente 
convertida á la religión metodista, ha 
confesado que en los catorce últimos me 
ses fueron designados tres anarquiotas 
para. asesinar al Presidente Boosevelt; 
uzá de ellos, que era francés, fué muerto 
accidentalmente, y los otros dos, uno de 
los cuales era una mujer, prefirieron sui-
cidarse antes que cometer el crimen que 
les había sido encomendado. 
NO HAY T A L CONSEIRAOION 
Por otra parte, el jefe de la policía se-
creta del Gobierno declara que de la es-
crupulosa investigación que ha llevado 
efecto, resulta que está convencido de que 
son inexactas las declaraciones de la se-
ñora Doxheimar y que no ha habido nin 
gtina conspiración para asesinar á Roo-
fietrelt, 
ÍPor las demás investigaciones que se 
han hecho por ctro lado, no se ha podido 
descubrir el más leve indicio que corro-
bore las aserciones de la referida señora, 
cuyo cerebro se cree que está algo tras-
tornado. 
L A GUERRA AáCCARERA 
Según opinión de algunos hombres de 
negocios de Wall St., si no ha terminado 
del todo la guerra azucarera, han pactado 
las partes contendientes una tregua. 
Mfínphis fTennessee}, Nbre, 19, 
ENTUSIASTA BHOEPOION 
Ha llegado aquí el Presidente Roosel-
yet, al Cual el pueblo ha tributado una 
Iñtusiasta recepción. 
Oolófl, Noviembre 19. 
PARA LA CULEBRA. 
Los soldados de infantería de marina 
|ue han sido reembarcados» han sido in -
mediatamente trasladados á la isla Cule-
bra, en donde permanecerán hasta que 
desaparezca toío peligro de que puedan 
ser atacados de la fiebre amarilla. 
Caax, Suiza, Noviembre 19. 
MEJORA. 
Ur- Andrés darcegie está ya fuera de 
peligro y mejorando rápidamente de la 
intoxicación de que ha sido accidental-
mente víctima, y creen los médicos que 
algunos dias de descanso y tranquilidad, 
bastarán para qno se restablezca com-
pletamente-
Ocpenhagne, Noviembre 19. 
005118^ )N INVESTIGADORA 
Han sido nombrados, y han aceptado 
el cargo, todos los miembros de la Comi-
99 
N O T I C I A » O O M E R O I A I Í B B 
Neto York, Noviembre 19 
Centenes, á $4.78. 
Dosouento papel comercial, 60 djv. 5.1 [2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banqne-
ros, á $4.̂ 3 50. 
Oambloa sobre Londres á la vista, á 
$4.80-87. 
Cambios sobre Paris, 60 d[V., banqneroa 
á 6 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banqne-
roa, á 94,11 ilG. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.3^. 
Centrífugas en plaza, á 3.3[4 ots. 
Centrifugas NT 10, pol. 9(5, costo y flete, 
2.1il6ots. 
Masoabado, en plaza, á 3.1̂ 4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 19 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9s. Od. 
Masoabado, & 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. 9.3(4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.3¡lü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1 [2 
Paris, Noviembre 19 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
francos 30 céntimos. 
O F I C I A I 
LA CORRISPONDENCIA 
ITINERARIO 
de las salidas de los correos y llegadas I 
de los mismos entre Coba y los E s - I 
tados Unidos. 
Habana, Novietiibre 1? de 1902. s 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martet, jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los Martes, Jno-
ves y Sábados. 
. L a correspondencia se cierra & las 
11 y 30 de la mañana. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los Iones y 
miércoles, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P . M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mía mi se ha suprimido 
hasta unevo aviso. 
José A . Alvar(2. 
la la le 
CAMBIOS. 
Si Londres 3 d̂ T 
„ Id. 60d[T 
„ Paría S dpr 
„ Id. 60 div..... 
„ Alemania 8 á\Y 
„ Id. 60 diT 
„ Bitadoa Unidos SdiT. . . . 
„ Id. 60div 
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übIi|?acione8 1? nipoteca Ayuntamiento 
domiciliado eu la Habana 
Id. id. id. id. 011 ol extranjero....... 
Id. id. id. id. en la Habana 
Id. id. ü id. eu el extraugoro 
Id. 1? Id. F . C. de Uiemaegos 
!(> 2? id. id 
Id. Hipotecarias F . G. ao t. aibarién.... 
Bonos de la C? Caban Cuulral Hailway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Gas Consol Mari: 
112? Id. id. id. Id 
Id. Conrertidos de la id. id 
Id. de la ComapaOfa Oas Cubano....... 
Id. del P. de Gibara S Holeuliii 









































y en cupones. 
£ 600. ouo 

































Banco Bspafiol de la Isla de Cuba (en clrculacidii) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Comercio do la Habana........ 
Compañía F . C. U. de la Habana y Alm&ccnet 
de Regla, Limited..... • 
Compañía F . C. U. do la Habana y Almacenes dt 
egla, acciones comunes no cotizables. 
Compañía de Caminos de Hierro deC&rdenas; 
J Acaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á 
abanilla..... >••. 
OonvafUa del Ferrocarril del O este 
Id. TSflbín Ceítral Ralhray—Acciones preferidai 
Id. id iu. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cubana de Alumbi'ado de Gas 
Id. de Gas Hispano americana, ConsoUdada... 
Id. del Dique de la Habana.... 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 


































Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
L;in pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, siu cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga ¿ bordo hasta el (lía 19 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tnu iún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta wna póliza 
flotante, asi pura esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el anicnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos les 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des -
tiuo, con todiia sus Tetras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
\ admitirá bulto alguno de equipaje auo no lleve chira-
í mente estampado el nombre y apellido de su dueuo, 
I aai como el puerto de su destino. 
•flfcT/"krWl A Se advierte á los señores pasaie-
-CTI \ J M. im ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cadi» 
uno, los dtes de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratail̂ mente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su coneignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los mismos, 
o 1539 78 1 Oo 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajea para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
deísta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW I O B K , PARÍS, (Che-
burgo), LONDRES (PlvmoQth) y HAM-
BÜRGO. 
Enrique Heilbnt. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c990 156 Un 
W a r d L i n e 
i W y Cp. k B a r c É i 
Señores Notarlos de turno: Par» CAMBIOS: J . Montemar—Para AZUCARES: F. Jlejer.—Para 
VALORES: P. G. Arenas 
Habana Noviembre 19 de I903.--Francisco Bt'iz, S iVi 10 Presidente Interino. 
NOTA.—LOÍ Bonos w Acciones cayo oapltai «s eu £ ó CnrrMoy in ooticaolón es S raión de $6 oro 
Bopañol y el peso enrreney á razón de peso oro español. 
Valor oficial qne tiene la moíicdi empalió-
la oon relación á la amerioar a: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f^-'iS 
L u i s e s . . . . . . . . . . • . . • • • . . . • > • • • • • • « 3-S3 
Plata $1 (jJ 
Idem 50 ots 32 
Idem 20 cts 10 
Idem 10 ets^«.„« . . 6 
Idem 05 c t 8 . . . . . . . . . ¿ . . i d « i ! i . a a « . . . . 3 
Obligaciones • 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña--
Accioues • 
Obligaciones 
Habana Í9 de Noviembre de 190-¿. 
83 100 
Director general, P. S., de Comunicaciones-
J£l Admiaiatrador. 
GtZHOS P O S T A L E S 
(MONEY OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























ASPECTO DE LA PLAZA 
30 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más dé 100 pesosj. peío pn.tídón obte-
neree vanos giros cuando se desee remltl-
una cantidad mayor. 
Y 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
ele llenelicencia durante el mes de Octubre 
próximo jíasado, etí cayo mes ba ejercido la Di-
putación el Sr. Cándido Zabarte. 
E N ESPECIES. 
El Sr. Alejandro Gutiórrez Solís un carro para e 
entierro de un niño.—El Sr. Manuel Johnson 200 
pomos de Ozumulsion. 
• EN E F E C T I V O 
Oro Plata 
The Monroe Commercial 0? 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.... 
EÍ Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I. Kña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y C ? . . . 
Los Sres. M. L . Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Ruiz y O ? . . . . . 
Los Sres. F . Gamba y C? 
Los Sres. Quesada y Pórez 
Los Sres. Balcells y Cí . - . . . e 
Loa Sres. II . Upman y C'.' . . . . 
Los Sres. Colom y C? . a 
Los Sres. Perna, Alonso y C? 
$ 17 00 
















E S P L E N D I D A 
C O L E C C I O N 
de Vaj Uleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor. Camas de hierro y de roble, 
estilo "Victoria", Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Car ex, 
Mesas, billas y Filtros 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales en la R e p i c a C u t a fle la DiáíÉa "IMemoiT 
Lnportador-s de mueblas para la casa y la oficina. 
Cbrapía 55 y 57, esa. á Cempostela,- Tiléfono 117 
Noviembre 19 de 1902. 
ASÚCUBES—El mercado local sigue fir-
me, habiéndose hecho la siguiente venta: 
2.000 sacos centrífuga pol. 93^96, á3.3[4 
reales, reventa. 
CAMBIOS-Sigue el mercado oon deman-
da moderada y pequeSa variación en los ti-
pos. 
Odtlsamos: 
Londres, 60 días vista, 18.1i2 á 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1,8 419.718 
por ]00 premio. 
París, tres días vista, de 5.^8 á 5.7i8 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 día» 
vista, 22 á 21il4. 
Hambnrgo, 3 días vista, de 3.1 [8 á 4.1 [8 
por LOO premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 5,8 
á Odié. 
MONEDAS IXTBAHJXBAS.—Se cotizan 
noy como slgüe: 
(Jrcenback, 9 á 9.1 [8 por 100 premio. 
Plata americana, de S.TiS.á 9 por 100 
premio. 
YAXOBM y AOOIOHBB—Hoy se han hecho 
en la Bolsa la siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, Limitada á 
62 l ^ . 
50 id. Banco Español, á 70.3[4 
50 id. Gas Hno. Ana. Cda. á 11. 
$50,000 billetes B. E . de la Isla de Cu-
ba, á 4.38. 
COTIZACION OPICIAL 
DÉ LÁ 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba -lj á 42 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77i á 77̂  
Comp. 
Lonja de Tíverca 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 10. 
Almacén. 
50 cajas sidra Vereterra $3-70 «na. 
25 pipas vino Sansón .* jO una. 
306 tabales, chicos, sardinas $110 nñb. 
48|'l pipas vino Kioja Clárete,. Clncoy $14 nno. 
100 sacos papas de Hurepa $"- qH. 
10¡4 p. vino Kioja legítimo, E: Galbau SlS-iiSuno 
30 p. id. tiuto Huguet $19 nnft. 
JPUEJtTO B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 19: 
Vap. am. Morro Castle, de New York, cou carga 
general y 173 pasageros á Zaldo y cp. 
Vap esp. Alíonso XII , de? Veraeruz, con carga gene-
ral y 30 pasageros á 31. Calvo. 




Vap. ngo. Folsjo, para Cartagena. 
Dial'J! 
Vap. ngo. Ellida, pavo Tampico. 
M O V I M I E N T O B E B A S A J E R O 
LLEüAKON 
De Nueva York en el vapor americano "MonT' 
Casíle-': 
Señores E . Alger—F. H. Bliss - E . J . Brow y se-
lora—Dr. A. M. Breoater y eeñora—N. Clayton— 
A. Casanova y 2 de familia—F del Valle y 8«fioraí—• 
15 y U Cabrera—C Valle—C Rey—II del Valle-'N 
tírienfiel—S Galbery—J Stromeyer—J. Rodger—1>. 
Heald—M Harris—A Buston—j Jlichener-R Mo-
rales—M Paga—M Faylor y 2 de familia—A (iaroia 
y tres de familia—R Cantón—R lIiibe -̂% y C de líe-
gil—L Delpado I P de Regil—R del Castillo y fanfi" 
lia—A Martínez—A Dreyfns—H .Tnrgene—F Lam. 
penburg | M Marquetti—F de la Cueta—R de Conill 
y 10 de familia—S Ralbiu v 2 de familia—A Criado 
y 3 de familie—C Franca y faiuilid—M Fontanal— 
i) Gnertero—M y A Ileruandex,—P Mendo/a y fa-
milia—C Baez—M. Moralesy 2 de familia—I N Na-
varra—Luis Galban v 2 de familia—C Font Storling 
D V J Mándalev—A Castro Fernéndez—A Berma-
Mc Laurin—M Regil—A Villarail—R .Millón—M Ca-
brera—R Peña-.1 M Agnirrc—N Sebaffor—J Ro-
drigoez—A y N Prieto—N Herrera—E Cruz—lí (Ja-
rrei-as—J Elosiqni—A Romau—A, Gallini—R. Fer-
nandez. 
De Veracruz en el vap. esp. ALFONSO XII: 
Sres. Nilo Maatrapou—Alfonso Rubio—D. M Ana-
ya—María Velazco—Mannel Anaya—Francisco Fer-
nandez—Pablo Alarcón y íi de familia—Vicenta Ja-
tnxg—Alfredo do la F6 —Montes de Oca—Ramón y 
María Banuz—Isidro F. Morales—DcHiua Rannrez 
—Juan Lastullo—19 de tránsito. 
FONDOS PUBLICOS Valor 





Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
BilT¿tes' hipotecariv;̂  de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla d« Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio.. ¿ . 
Compañía de Ferrocaíriles Unidos de 
la llábana y AlmaCfeuee de Regla 
(limitada) ••• 
Compañía de Catílinos de Hierro de 
Cárdenas y Júoíró 90i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
'Matanzas á Sabanilla 81J 
^"«nañia del Ferrocarril del Oeste... 90 
Compañía Cuban» Central Railway 
Limited—Preferidas. . . . i» k • 
Idem ídem acciones * 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada H 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada H 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañia de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana^ I 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 100 
Nueva Fábrica de Hielo 50 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Aooionei 
Obligacianes serie A 
Idem serie B - . • 
Oompañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHa-
B baña 
i Ferrocarril de Gibara á Holguín 














B C Q J E S D S G A B S T i - J S 
Día 19: 
No hubo. 







c o M P A i r e 
R á p i d o servic io posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes k ae cuatro 
p. m. para Progreso v Veracruz. 
Bíono Castle. New York Nbre. 22 
Uavana... . . . Progreso v Veracruz 24 
Vigilancia— New York 25 
México id. , , 2 9 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcbre. 1'.' 
Mouterey.... New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañia contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienhiegos y los 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
ciofl raKOuubloa. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7b y 78, ha 
establecido nna oficina para infoi mar á los viajaros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y lerrocarriles. 
F U S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus tíetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que estí) es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre para la 
H a b a n a , 
G u r t n t d n a m ó , 
Santiago ñ e C u b a 
v V i é n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCIv 
Llegará á este pnerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octnbie de 1902. 
G, Blanch y Compañía, 
OFICIOS n'! 20 
Cta. 1641 20-29 
AZUCAR R E F I N A D O , 
"The Cuban Sngar Eeioing 
CARDENAS & HABANA. 
A i griUBlados, libres d« eiivaser seráa los s i g n m l w s j Nuestros 
Granulado comAnf̂  j barriles 4 cts. Ib. 
Id.,Id.,en8aqtr' 2550yl00 
Ibs , 4 cts. Ib. 
Id. Id., Id., en *qce de 300 Iba 3i cts. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barriles 4 J ots. Ib. 
Id., id., id., en saquitoe de 
25, 50 y 100 Ibs 4* ots. Ib. 
Id. id. en sacos de 300 Iba.. 4iote.lb. 
Los aaqnJtos de 2ó Ibs. están roonvasadot 
orí sacos contnníendo cuatro aaqnltos. 
Los sacos de 300 Ibp. tienen forro interior. 
Nuestros asúcareB estarán de vente* eu 
todos lea establecimlentoa de víveres el 
por menor, y al por mayor en nueoíroi de* 
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderae 29. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapía 15* 
Sres. J . Kafecaa & C», Teniente Bey 13. 
Sres. A. Gomarán,«. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Vallé, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales & 
Dopósitos generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdena 
133G 90-26 As 
D i e g o M a r t í n e z & C o m p . 
IMPORTADÓRKS DE GANADOS 
COLOMBIA ¥ M E J I C O 
NEPTÜNO. 36. HABANA. 
C 1762 Bit 
Vapores costeros. 
Vuelía Abajo Stearns Siiip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos loa yiernee 4 las cin-
co de la tarde, despuó» de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desda dia 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando car^ * pasajeros. 
Retornará de CORTES á la. seis de la mañana to-
dos los lañes por igualas puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
• 1967 INv 
;i0d-í20 Nb 
• _iaUl 
M E N E H D B Z Y" C O M F . 
DE CÍENFÜEG0S, 
S a l d r á n todos los jueves, v l temando. de B a t a h a n ó p a r a Santi ago de Cuba 
los vapores B E I N A B E L Ó S A N G E L E S y B U B J S I M A C O N C E B C I O N , ha 
ciendo escalas en C I E N F U W O S , C A S I L B A , TUNAS* J U C A B O , S A N I A 
C B U Z B E L S U B y M A N Z A N I L L O . . , ^ 
Reciben pasajeros y carga pa ra eodés los puertos indicados. 
Se despacha en S A N IQNACJO 82. 
EMPRESA DE VAPORES D I MENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L VAPOB 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oientaegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . E e -
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78-1 Oo 
EMPRESA OE VAPORES f 
D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
« 1065 
CUBA 76 y 78 
156- Jl 
Capitán D- Jo$ó M> Vaca 
Saldrá de este puerto é] día -JO do Noviembre 4 lae 
5 de la tarde para los de 
Ntievltas, 
Gibara , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Stgo. da Cuba, ••• 
PUSÁ-ÍO Plata (R. D.) 
Poace (P .R. ) 
Mayagaez (P . B ) 
y San J u a n da Puerto Rico. 
Admita carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Be despacha por sus armadores San Pedro, 6. 
V A P O R 
m ]i&4ffl SAISrsOSf . 
Desdo el MIERCOLES 1 ? de octubre ' én adelanta 
j hasta nuevo aviso,-regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana, á Sagua y v iceversa . 
BANCO NACIONAL DE CUEA 
(Nat iona l B a u k of Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27, Habana 
Hace toda oíase de operadoDes banoa-
rlae. 
Expide cartas de "rédito para todas la» 
ciudades del amedo. 
Hace pagOR per oabi y gira sobre la» 
principales poblador o? uu los Estados Uni-
dos, Europa, Chica y Japón; sobre Ma« 
drld, capitales dft p-uv' . Jir • y demás pue-
blos de. la Peainf ' jlaa Baleares y Ca-
nariafl. *. 
Admite en su Caj \ Je Ahorros cualquier 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que t> depósito se haga por 
un periodo no menor de rrea meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tras 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus sucarsales de San-
tiago de Cuba, Clanfuegos y Matanzas. 
• 1686 i N T 
C U B A 76 y 78 
Hacen pago» por el cable; giran letra» á corla y 
Utrga vista y dan cartns de crédito sobre Neto York 
Filadelfia, Neio Orlcans, San Francisco, liendre», 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eiu-
iaaes importantes de los Estado» Unidos. México 
y ünropa, as! como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H. B Hollini 
ti, Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta- de valores y acciones cotizables en 
lu Bolsa de dicha ciudad, cuycC» colieacionc» reci-
GIROS DE LETRAS. 
333C» V . A . D E ' O m 
IST I D I E s 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
B . Ignacio 54. A p a r t a d o 7 2 9 . 
25 Ot 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Morro Castle, para New York, por Zaldo 
, f CP( 
Vap. esp, Alfonso XII , para Ceruíía y Santander, 
por l í . Calvo. 
Vap. am. Chalmette, para New Orlcans, por Gol-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York. 
B U Q U E S B E S F A C H A B O S 
Dia 19: 
No hubo. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
I I I S B i S É É í r a s í | í i l f a 
A N T E S D E 
AHTOITIO LOPES Y 
E L Y A P O R 
ALFONSO X I I 
C a p i t i n F e r n á n d e s 
Sa'drá para 
el 20 de Noviembre á las cuatro delá tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genual incluso tabaco 
para dichos puertos. 
7 00 
3 50 
Pasaje en l?. 
Id. en 3?. 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '20 cta. 
Dd S a b a n a á C a i b a r i o n y v iceversa 
Pasaje en I? $ 10 00 
Id. en'Jí . . . . . . . r . . 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
DeCaibarien y Sagruaá llalwuo, 15 ceu» 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
FÜDRO ntímero 6. 
c 1637 78-1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S t 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
1 
de HA MB URO O el 'J4 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gualmente carza para Matáu-
z ÍS. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
Capitán O. ven H O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga fin uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufacien-
t« para amentar la escala. Dicha carga se admite j 
Círalii isliierfl Se M m 
BINSTKÜOOION AGRICOLA 
D B I i A D B V £ B A 
Por disposición del señor President e de la- Comi-
sión de dicha Sociedad, cito ú los señores donantes, 
para telebr.ir junta general, que habrá de tener 
efecto en la callo fie Dragones número 51, el domingo 
23 del corriente, á la una de la taide. 
Como en dicha ,junta habrán de tratarse asuntos do 
gran importancia para el porvenir du esta sociedad, 
se encarece la asistencia. 
Habana 18 de Noviembre de 1902. 
« El Secretario, 
9Í77 « * '1-20 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D B B B S 
Hacen pagos p o r el cable. 
Eaci l t tan cartas de erédi io . 
Giran letra» tobrt Lóndre», New York, Neit 
Orleans, Milán, Turín. Boma, Veneeia, Moren 
tía, Nápoles Intboa. Oporto, Gibraltar, Brc 
¿tn por. cdble diariamente. 
e 153i; 78 1 Oo 
Q E L A T S Y CP 
108, A G U T A B , 198. 
ESQUINA A A M A B Q U B A 
Hacen pagos por el cablet t^-oi l i lan 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d corta y l a rga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleant, Veracru», Mi-
tico, San Juan de Puerto Mico, Londres. Parí», 
Burdeo», Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. NA-
pole», Milán. Gínova, Marsella, Habré, Lnla, 
Nanle», Saint Quintín, Dieppe, Toulo'ise Vene-
cía, Florencia, J'alermo, Turín, Masino etc., att 
tomo sobre toda» la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1313 «¡8 15 As 
Hamburgo, jParít, Havre, Nante», Burdeo», Mar 
de Puerto Bieó, ete.^fiíe. 
tella. Cádiz. Lyon, México, Veraerus, San Juan 
Sobre toda» la» capitales ypvthlo»; tobre Palma 
de Mallorca, Tbiza, Makony Santa Cruz de Te 
nerife. 
Y JSN E S T A I S L A 
lobre Matanzas, Cárdenas, Bemcdw» Sania (Tia-
ra, Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuego», Sancti-Splritu», Santiago de Cuba, Ciega 
dé Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
0 1538 78-1 Oc 
mnm GOIÍGIOMEIA 
DE ABÍSTOS DE CARNES 
DE LA H&BAMA 
E N L I Q U I D A C I O N 
líasia el día 21 de Noviembre, á las cuatro do la 
tardece admitirán proposiciones en pliegos cerrados, 
por los muebles caja ae guardar caudales y demás 
enseres pertenecientes á la misma 
En la casa, Damas 31, iulormarán donde se pueden 
ver, de cuatro á seis p.m., todos ios días hábiles; es-
tán tasados en 118 pesos 70 cts. oro cHpuñol No se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de la tasación. 
Para hacer proposiciones, será requisito indispen-
sable depositar el 1,0 por 100 del ablilúoá la hora de 
entregar los pliegos, y se devolverá dicho depósito 
en el acto a los que no resulten aceptados, reserván-
dose la Comisión el imporledel que le saau adjudi-
cador, para responder, nasta que se formalice la en-
trega que dentro del-q linto día doberá liaccrw, y M 
asi no fuera, so eutendorá que renuncia sin reclama-
ción de ninguna especie. 
Asimismo la Comisión se reserva el derecho de 
aceptar la proposición que estime más conveniente, 0 
rechazarlas todas en absoluto 
Habana 15 de Noviembre de 1902. 
La Comisión Liquidadora, 
4-19 
EMPRESá UNIDA 
Cárdenas y Júcaro 
SECRETARÍA. 3 43 i 
La Directiva ha señalado el día 29 del actual, á las 
doce, eu la casa calle de Mercaderes número "36, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para quo tonga efecto 
lu Jimia general ordinaria, eu laque so dará cu#nla 
con el infórmo de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados 
en la General del día 31 del mes próximo pasado. Lo 
que se pone en conocimiciilo de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepta do qne 
dicha Junta se celebrara con cualquier núraeio de 
concurrentes, y que en eso día no había traspaao de i " " ^ l 
acciones, ni pago de dividendos. • I 
Hüoit lie Me r m 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N B W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bnlgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Romanía, Rusia, China, 
Japón, Filipinas, Persie, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica< 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
V E n esta Isla sobrfl todas las 
plazas y pueblos 
S A K I G N A C I O 70 
c 1658 52-1 nv 
Hospital Ntra, k de las taties 
Teaereria-Contaduria 
Se convoca por este medio á cuantos quieran hacer 
proposiciones de veii«a de Una Ambulancia con su» 
arreos p nna pareja de mulos, que necesita este Eeta-
bleólmi.entd. Las proposiciones por Triplicado, s» 
pieaentarán en Pliegos cerrados cou arreglo á lo que 
empresa el Pliego de Bases Generales y de Coudicio-
uag que se encuentra expuesto en esta Tesorería— 
Coniadnría, desde esta fecha basta el dia 28 del mea 
actual, á las 3 p. m, en cuyo dia y hora se celebrará-
la Subasta *le los referidos Artículos v resolverá la. 
Comisión dosignada al efecto, sobre las proposicionea 
queso reprewnten, reservándose el derecho do re-
«hazarlas nna ó tod.m, según conviniere á los intere-
ses del Hospital—Habana 18 de Noviembre de 190.—' 
Ji.iiue Grar.peni. Tesorero-Contador. 
Se.convoca por este medio á cuantos quieran hacer 
proposiciones para la realización de los trabajos <l»: 
piulnras, barniz y lechadas interiores y exteriores del 
edilicio quo ocupa este Hospital. Las proposiciones, 
por triplicado, prepentarán en pliegos cerrados cou. 
arreglo á lo qne expresa el Pliego de Bases Genera-
les y de Condiciones que se encuentra exprtesto eu: 
esta Glicina, desde esta fecha hasta el dia 28 del pre-» 
Sflnte mes, á las 3 p. m. en cuyo día y hora so cele-, 
brará la subasta para la adjudicación ne los trabajos 
citkdos resolviendo la Comisión nombrada a1 efecto-' 
de reohazftrlas una 6 todas así so conviniese á los in-
tereses del Establecimient».—Habana 18 de Noviem-
bre de lOO?.—Jaime Graupera, Tesorero-Contador. 
C 1756 3-18 
A V I S O 
la Uersotm que haya encontrado una sortija, con uu 
brillante, de las de seQoras se suplica la entrega ea. 
Colón 33 dondne se le gratificará oon su valor, por 
tratarse de nn I recuerdo de una hermana difunta. 
Francisco O. Posada, 9192 '1-20 
í Lawton lm y Compañia 
BANQUEROS—MeycadereB 22. 
Casa originalmente osubleolda en 1341. 
Giran letra» á la vista sobre todo» lo» Baneot 
Nacionales de lo» Miado» Unido» y dan eipecia) 
xtención á • Al 9 } 
Transferencias por el Cabio 
e 1541 78-1 Oo 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» por cable; gira letra» á corta y largo 
tiñla y facilita cartas de crédito sobre la» prinei 
pales plazas de los Estados Unido», Inglaterra, 
lA h.n ¡a. Aleinania,<etc.,y »obre toda» la» exuda-
le» ii iiarldos de España é Italia. 
Vi (¡22 " 78-28 Ot 
J, Balcells y Comp., S. en 
A M A X t a v á A , 3 4 
go á conveniencia de la Empresa. 
Para máspomeooreBdirigirse 6frae wntngnatftrloe, I c 10 10 a 
Hacen pago» por el cable y giran letra» á corta\ 
larga vista sobre Neto York, Lúndre», Parte y eo-
íi t inda» las capitales y pueblo» dt E»paña i Jsiai 
Baleares y Canaria». 
Agentes de la Compañía de Seguros contra tn-
eendioa 
" R O Y A L " 
61C66 166-1 Jl 
¡NO MAS C A N A S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabi lío y la barba, del inventor francos Mr. Roig, 
deja teñido eu uu minuto y se asegura no ser perju-
dicial á la salud, antes al contrario quítala caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta qua 
vuelva á nacer el cabello. Hs la mejor del mundo y 
la más barata. Sólo cuesta uu peso plata. Kn l.i 
misma se tiñe contando con un personal inteligente 
y se nasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud ds 
15 años, el cútís hermoso y fresco. Vale 25 ceoÜH vos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis heiYnoso 
y suave, sin dañarlo en lo más minimo. Depósito 
priBoip»! O-Roilly -R 8973 13d-4 Nv 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
PARA 
QUITAR «AKRAl'ATAS AL GANADO 
TT J3 33 JS DGS 
Chloro-Napíholeiim 
Altamente recomendado por todcs loa que 
lo usan, como el máa Bencillo, barato y efi-
caz remedio que se puede obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PABA QUITARGABBAPATAS.—Usese una 
parte de CHLORO-NAPIHOLEUM: ocn 20 
partee de agoa Aplíqueas con una esco-
billa dura y fióteee bien para que la loción 
llegue á la raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro español 
Do 1 á 5 galonee A $2-75 el galón 
ti 6 á 10 áMa-5Ü „ „ 
En barriles á,)2-20,l „ 
W A D E B. M E L L 
M E R O A D E R E S , 4 
Apartadw 483.—RABANA.—Cuba. 
c 1728 alti I3d-ll N 
BE I k MARINA 
JUEYES 20 DE NOVIEMBRE D E W O * . 
mm D E PEBDICION 
A la completa paralización del 
trabajo en las trece fábricas de ta-
bacos qne nosee en esta capital la 
poderosa H a v a n a Commeroial Com-
p a n i j ha seguido el cierre de todos 
ó casi todos los demás talleres de 
tabaquería y cigarrería, y desgra-
ciadamente el movimiento hael-
gaista adquirirá todavía mayor in-
cremento si hemos de juzgar por 
las reseñas que vienen publicándo-
se de las reuniones obreras que se 
efectúan á diario en distintos loca-
les. 
L a actitud de los obreros decla-
rados en huelga no es ya la misma 
que mantuvieron mientras sólo es-
tuvieron cerradas las fábricas de 
la Mavana Company: nótase ya 
cierta impaciencia, que se traduce 
por manifestaciones en la vía pú-
blica, y cierto desasociego colecti-
vo cuyos primeros síntomas, nada 
tranquilizadores, pueden apreciar-
se leyendo la sección de ocurren-
cias en que se ve obligada á inter-
venir la policía. Sin duda no son 
extrañas á esa actitud la coopera-
vlÓH 0u"* en vez ^e la neutralidad 
en tales oaso^ de 'te01"» en-
contrado los inicia^0168 ^ 1* h ™ u 
ga en el Ayuntamiento £2ra ^ *ea" 
lización de una parte de sus .reolík-
maciones, y los consejos dados por 
el Alcalde á la policía, consejos ca-
yo mayor y casi pudiéramos decir 
único defecto consiste en no haber 
sido conñdenciales. 
L a situación que ha creado la 
huelga es harto grave para que no 
ofrezca motivos de legítima preo-
cupación, con tanto mayor motivo 
cnanto que el trastorno económioo 
que aquel suceso ha originado pue-
de fácilmente llegar á revestir los 
caracteres de una crisis política de 
consecuencias incalculables. Medi-
ten acerca de ésto quienes sólo se 
ocupan de la huelga desde el punto 
de vista de las ventajas que se pue-
de sacar de ella en las próximas 
elecciones municipales. 
L a huelga en sí misma es sin du 
da un hecho de orden económioo; 
pero desde el momento en que se 
generaliza y ofrece el espectáculo 
de un acuerdo completo entre todos 
los trabajadores de una industria ó 
entre diversas categorías de tra 
bíi.jadores, se convierte, indepen 
diectemente de la voluntad de los 
huelguistas, en un hecho de orden 
político. Y si la huelga general es 
un hecho político, ese hecho entra 
forzosamente en la clasificación de 
los hechos revolucionarios, por que 
la paz y el orden se hallan á la mer» 
ced de un incidente y, sobre todo, 
porque se interrumpen las condi 
r cienes normales de la producción 
y ee plantea ante los gobiernos el 
problema de asegurar la libertad 
del trabajo y garantir la seguridad 
personal contra la presión proba 
ble, mejor dicho, cierta siempre, de 
los huelguistas. 
Ahora bien, tratándose de hechos 
de carácter revolucionario se cono 
ce siempre el punto de partida, pero 
es imposible predecir el de llegada, 
y no hay voluntad bastante fuerte 
para fijarlo una vez dado el impul-
so é iniciado el movimiento. ¿Quién 
podía creer que el levantamiento 
de Baire había de dar por resulta-
do la Ley Platt y el convertir á la 
isla de daba en campo obligado de 
batalla de cualquier guerra maríti-
ma que tengan los Estados Unidos? 
Lo que sí puede pronosticarse 
desde ahora es el fracaso completo, 
irremediable, de la huelga en lo 
que toca á su aspecto esencial, el 
económico. Tratárase de un movi-
miento obrero análogo al que entre 
nosotros se ha iniciado otras veces, 
y esta predicción sería quizás aven-
turada; pero ahora que se intenta 
reducir á una empresa de capital 
enorme, domiciliada en el extranje-
ro y que ligada como está con otras 
de igual índole ejerce en el merca-
do internacional un monopolio efec-
tivo, el esfuerzo, por poderoso que 
se suponga y aunque llegase á con 
tar con el concurso resignado, ya 
que no convencido, de elementos 
ajenos al elemento obrero, se estre-
llará ante una resistencia insupe-
rable. 
Nos consta que es verdadera en 
sus términos esenciales la noticia 
telegráfica publicada hace dos días 
en la Habana acerca del acuerdo 
en principio de paralizar, no hasta 
Julio, sino hasta Mayo, el trabajo 
en las fábricas que tienen en esta 
isla las sociedades Eenry Clay and 
Bock de Covqmny Limited, y Hava» 
na Commerciul-, y nos consta, ade 
más, que con informes el comité di-
rectivo que tienen en Londres am-
bas empresas de que desde hace 
macho tiempo existen en loa talle-
res habaneros de la una y de la 
otra aprendices cubanos, ha ordena 
do por cable que no se ceda á nin 
guna de las pretensiones que han 
formulado los huelguistas, y que 
en caso de prolongarse la huelga se 
suspenda el sueldo á los empleados 
de las fábricas hasta que en Mayo 
1903 se reanude en ellas el tra-
bajo. Ante esta actitud, que es in-
flexible y que tiene por punto de 
apoyo, además de un capital mons" 
truoso, multitud dé fábricas abiertas 
en los Estados-Unidos y hasta en 
Londres ¿qué resistencia cabe opo-
ner que sea eficaz? 
Por otra parte, el ejemplo de otras 
capitales—los de Barcelona, Milán 
y Marsella son loa más recientes— 
demuestra que ninguna huelga ge-
neral ha producido beneficio algu-
no á las clases trabajadoras ni ha 
podido mantenerse sino durante un 
plazo brevísimo. Eso apante de que 
en la Habana nna huelga general 
que justifique ese título es feliz-
mente imposible, sin contar con 
que ese género de movimientos 
tiene siempre por origen reclama-
ciones que afectan á toda la clase 
obrera; como mínimum de salario, 
unificación de las horas de trabajo, 
retiros á la vejez después de un nú-
mero determinado de años de labor, 
etc., y no, como se pretende ahora 
entre nosotros, reclamaciones par-
ciales y limitadas, no ya á una ca-
tegoría de trabajadores, sino á los 
obreros de determinados talleres. 
A nadie interesa tanto como á 
los obreros comprender que no 
basta declararse en huelga para 
modificar á favor suyo las condi-
ciones naturales de la producción 
y obtener todo lo que pretenden. 
Eso sería muy cómodo. Sin duda 
las empresas y los industriales ex-
perimentan grandes perjuicios cuan-
do una huelga que les afecta se 
declara; pero en último extremo no 
son ellos los que más perdidosos: 
las víctimas primeras son los obre-
ros mismos, y las más interesantes 
son las familias de los obreros, por 
le; mismo que son las más infortu-
naábV 7 so tienen la menor culpa 
de las privaciones que se les obliga 
á soportar. 
Por mucha que sea la buena vo-
luntad que se teng^ hacia los traba-
jadores manuales, ui^ momento He 
ga en que es imposibio ir más allá 
en el camino de las concesiowes, á 
menos de exponerse á la mina- Por 
eso no deben fiar mucho los organi-
zadores de la huelga actual en el 
concurso que cuentan obtener—si 
no de grado, de fuerza—de elemen-
tos ajenos á su clase, para reducir á 
capítulo á las empresas que.forman 
el trust del tabaco. 
Hay quienes creen que de todas 
suertes contarán con la benevo-
lencia de los poderes públicos. L o 
dudamos; pero en todo caso no po-
drán contar con su cooperación. 
Hay circunstancias en que los go-
biernos más radicales ó más débiles 
se ven obligados á proceder como 
los otros gobiernos, moderados ó 
fuertes. Ni por radical ni por débU 
tenemos al gobierno actual, y para 
nosotros no es dudoso que asegura-
rá la libertad del trabajo, el respeto 
á la propiedad ajena con todas las 
consecuencias que comporta y el 
imperio de la ley, no solo para 
cumplir un deber elemental, sino 
además para cuidar de que no He 
gue á decirse con razón en el ex-
tranjero que en Ouba ya no hay go-
bierno. 
Estas observaciones, expuestas 
con entera lealtad y franqueza, es 
tán inspiradas, aunque haya quien 
ponga interés en negarlo, en el in -
terés del obrero y en el interés de 
Ouba, que serán los que más daños 
experimenten, bajo el doble aspecto 
económico y político, de empeñarse 
los primeros en proseguir por la 
senda de perdición que han em 
prendido. 
LA PRENSA 
L a declaración hecha en la Oá 
mará de Eepresentantes por los se 
ñores Mario García Kohly y V i -
Huendas, de que el partido republi 
cano era partidario de la revisión 
de la ley Platt por los medios lega 
les, ni más ni menos que el nacional 
y los radicales, da ocasión á L a Re-
pública Cubana para escribir un sa 
brosísimo artículo recogiendo esa 
afirmación para penerla enfrente de 
la conducta observada por algunos 
elementos de ese mismo partido 
republicano en la Asamblea Pro 
vincial del mismo, celebrada en J u 
nlo de 1901, y en la cual surgió la 
división de los independientes que 
querían la revisión "por todos los 
medios legales", como lo declara-
ron los Sres. D . Juan Gualberto 
Gómez y D. Ezequiel García en la 
moción que presentaron. 
• 
E l colega, después de copiar esa 
moción, cuyo artículo tercero dice 
que el partido republicano "traba 
jará sin tregua ni descanso, y por 
todos los medios legales, para con 
seguir la derogación del "Apéndi 
ce de la Constitución", secribe: 
Oomo se ve, los repobioaoos revisio-
oistas, que formaron despoéa el Par-
tido Repabliosno independíente, ola 
rameóte afirmaron que Dosoaban la re-
visión por las vías legales; Sin embar 
go de eso, el Sr. Mario Garoía Kohly, 
toé el más eloonente opositor qae en h 
Asamblea Republicana encontró la 
moción del Sr. Gómez. S a voz se anió 
& la de los Sres. Ricardo Dolz y Oárlos 
Foots para combatir toda idea de revi-
sión qae creían absurda. Formó par 
te de aquella mayoría qae aprobó la 
teoría del Sr. Dols, declarando la Ley 
Platt intangible, i B B B V i S A B L B , porque 
era obra de ana Convención Oonatita-
yente, y las obras de las Oonatitoyen-
tes no se pueden revisar, según el se-
ñor Dolz y sos correligionarios. E l 
Sr. Mario Garoía Kohly, fué nno de 
los qae combat ió la Idea de IA revieióa 
oalifioando coa éafasis la Eamieoda 
Platt de Ley «Jubana, á la qae todos 
debíamos, tníss qae acatamiento, devo-
ción y quizas, hasta amor. 
¿Cómo ea posible que ahora se de-
claren revicrionistas, coa tal de que sea 
por los med ios legales, los que antes 
combatían toda idea de revisión)—Nos 
vemos preoisadoa á entrar en estas 
aolaraoionaa, poxque vemos en lo di* 
oho por loa seSrixea Yilluendas y G a r -
oía Kohly algo así como la tendencia 
de atribuir, á loa que hasta ahora pe-
díannos la revisión, el propósito de pe-
dirla por medios qae no taeran legales. 
Y ooano esto no es ezaoto, nos importa 
que se sepa que los miembros de la 
(JoaJíoión radical no mantienen un re 
vísloniamo distinto del que hemos man-
tenido desd e el primer día los revisio, 
nietas del Partido Republioano inde-
pendiente. E n todas nuestras maní-
íestaolones, en todos nuestros aotos-
nuestro carácter de Partido legal se 
ha afirmado. Lo único que hay es qae 
ai Á (Juba ni á los Estados Unidos que-
remos engallar. Eatendemos que la 
Ley Platt ea inicua, entorpeoedora, 
perjodioial, y, en lo qae más nos lasti-
ma, ioneoesaría para los Estados Uni-
dos Unidos. Pedimos, pues, su revi-
sién, para que í(SQ sustituya—oomo 
deoíamas en el Manifiesto de 22 de 
Junio de 1901—el orden de relaciones 
qae entre Ouba y los Estados DnMos 
se determina en ese Apéndice censti-
taoional, por otro en que se armonice 
cualquier interés atendible que puedan 
alegar los Estados Unidos, con la in-
dependencia y soberanía de nuestro 
país." 
Si había el propósito de des-
acreditar al partido republicano 
independiente haciéndole cargar 
con el sambenito de aspirar á la 
revisión por las vías de hecho y 
ios medios revolucionarios, bien se 
ha sacudido la calumnia L a Bepú-
Mioa Cubana porque su artículo de-
muestra que su partido f u é el que 
trajo las gal l inas dé la revisión "por 
todos los medios" que consientan 
las leyes. 
• • 
Y demuestra más el colega: de-
muestra, con las declaraciones de 
los señores Yilloendaa y García 
Kohly, que si lo que éstos dicen 
¿hora lo hubieran dicho en aquella 
Asamblea, no hubiera surgido la 
división del partido republicano 
porque, aceptado su criterio por todo 
el partido, no hubiera tenido nece-
sidad el Sr. Gómez de hacer rancho 
aparte. Pero entonces la mayoría 
de los republicanos condenó toda 
idea de revisión, no contando con 
la huéspeda, esto es, con que esa 
revisión la hablan de pedir con el 
tiempo ¡hasta los conservadores! 
Por eso es oportuno y encontra-
mos eminentemente moral que las 
cosas se pongan en claro para que 
llegada la hora de las responsabili-
dades en los desaciertos de nuestra 
política, no paguen justos por pe-
cadores y cada palo aguante su ve-
la, oomo suele decirse. 
F O L L E T I N 164 
mm OEL GRAN MUNDO, 
KOTELA POR 
PONSON DU_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de iUaacci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N TI N ü A ). 
E l vizconde la tomó en sus brazos, 
p intándose en sa rostro la expresión 
ardiente, salvaje, del que acaba de ha 
oerse dueño de nna mujer y rechaza 
con el pie el cadáver caliente aún de 
su rival. 
— / l e a cuidadol—repitió la Buitre, 
intentando huir. 
—¡No! {Nol—insistió Mr. de Qoní-
deo.—¡Quiero amarte! 
— E s t á s á tiempo a Ú D . 
—.No, ya no bay tiempo, mí cuerpo 
a r d e . . . . mi oabeza e s t a l l a . . . . tengo 
nn volcán en el c o r a z ó n . . . . 
E l vizconde Re dirigía hacia la jo-
ven, que parn nlejarse iba dando vuel-
tas en derredor de la mes». 
Gonideo la persegoia oon nna furia 
extrafio y una energía salvaje. 
L-i 3nitfe, con vez entrecoiUda por 
lóa so. i o ío s , repetía: 
—> o me ames mi amor da la 
StueE.e.V.. | 
De un modo subrepticio y ver-
gonzante se ha querido aquí crear 
odiosidades contra una fracción po-
lítica haciéndola blanco de todos los 
tiros y presentándola como apadri-
nando soluciones violentas y hasta 
lemagógieas . E l propósito ha sido 
descubierto y denunciado y la opi-
nión tiene que reconooer que no es 
ahí si no en otra parte donde están 
los verdaderos demagogos. 
Si el partido republicano inde-
pendiente sabe ponerse en guardia 
contra las sugestiones de ciertos 
radicalismos, como sabe evidenciar 
las hipocresías de ios que, faltos de 
doctrina, buscan las suyas para 
apropiárselas, haciéndose pasar por 
hombres de orden á costa agena, 
adquirirá muchas simpatías. 
Desgraciadamente sus inclinacio-
ues, no del todo manifíertas, digá-
moslo en su honor, hacia la liga de 
la Cámara de Eepresentantes—que 
se guarda bien de aceptar su pro-
grama, en lo cual hay motivo su-
ficiente para mirarla con recelo— 
pone en peligro sus prestigios, ha-
ciendo temer se falseen sus ideas, 
por lo menos aquellas que, como la 
de la integridad de la patria y el 
respeto á la ley, que excluye todo 
intento de fuerza y violencia revo-
lucionarias, pueden y deben consi-
derarse fandamentalmente conser-
vadoras. 
L a huelga fará da sé. 
Y a hubo palos, pedradas, ataques 
á la policía y, como consecuencia, 
escándalos, contusiones y manifes-
taciones disueltas. 
Esto no impidió que las manifes 
taoiones y los mitins se renovasen. 
De estos últimos se han celebra-
do anteanoche doe: uno en el tea-
tro "Ouba" y otro en el "Pilar." 
E n el primero no ocurrieron in-
cidentes dignos de notaise. 
Pero el mitin obrero del F i lar , 
según dicen, "quedó grandioso." 
Uno de los oradores, en vista de 
que los compañeros de la fábrica 
" E l Aguila de Oro" pensaban tra-
bajar, propuso se nombrase una co-
misión compuesta de obreros y 83-
ñoritas para lograr que los taba-
queros de dicha fábrica se asocia-
ran á la huelga. 
L a Asamblea, prescindiendo de 
los hombres, acordó que la comi-
sión se compusiese de cuatro seño-
ritas dirigidas por la presidenta del 
gremio de planchadoras. 
m » • 
E n ese mitin habló el señor V a l -
dés Domínguez "para alentar á los 
obreros—en un concienzudo .. .dis-
curso—á que continúen en la acti-
tud que hasta ahora habían, asu-
mido." 
Y alentados parecen. 
Ahora lo que falta es qtie sea 
para bien. 
Pero si resulta para mal no de-
bemos apurarnos, porque, para este 
caso, el doctor Roch—no es renla-
mo—"ha ofrecido incondicional-
mente sus servicios á los huelguis-
tas que de ellos necesiten." 
A los que no sean huelguistas 
que Dios les socorra. 
Ahora nos dicen de Washington 
que las bases enviadas allí para el 
tratado de reciprocidad son muy 
satisfactorias. 
Vaya, nos alegramos. Así termi-
naremos de una vez los dimes y di-
retes en que llevamos gastado tan-
ta saliva desde hace dos meses. 
" E n ese tratado—dice el N t w York 
Tn>Mne—quiere conseguir la Bepábl l -1 
oa cubana, y los obtendrá, dos fines 
igualmente plausibles: el aumenta de 
sus ingresos y el desarrollo da sa co-
mercio por medio del gran consamo 
de nuestra nación. 
Oon el tratado que se está negocian-
do ahora se logran esos dos objetos. 
Los Estados Unidos por los derechos 
de preferencia obtienen para sus pro-
ductos el predominio absoluto en el 
mercado cubano sobre los de otras na-
ciones; oon ese predominio quedaremos 
satisfechos porque es lo único que de-
seamos." 
Parece mentira que se contenten 
con tan poco. 
E l predominio, nada más. 
¡Qaé pequeñez de aspiraciones! 
Un redactor de " L a Discusión" 
quiso saber algo acerca dé la mi-
sión de Mr. Bliss y apenas l legó 
ayer, sin esperar á que el viajero se 
quitase el polvo del camino,se cons-
tituyó en el hotel "Telégrafo" de-
cidido á hacerle hablar. 
E l momento era solemne. Mr. 
Bliss se desayunaba, y ya ea sabido 
que, por regla general, la hora del 
desayuno es la de las grandes ex-
pansiones. 
Sin embargo, en Mr. Bliss falló 
la regla. 
Se cerró á la banda; no hubo me-
dio de hacerle decir una palabra 
de interés. 
Pero el periodismo tiene secre-
tos infalibles para estos casos, y á 
uno de ellos apeló de esta vez 
uu«stro compañero de " L a Discu-
sión" con el ó sito que se va á ver. 
Agotada toda su elocuencia djio 
el repórter: 
—Pero sin que trate yo de insistir 
en particulares que usted quiere guar-
dar reserva, ¿no podría usted decirme 
algo sobre las intenciones y propósitos 
del Gobierno de los Estados Unidos 
respecto á la reciprocidad! 
Forma tan humilde de pretender, 
tenía por fuerza que conmover al 
viajero, quien hubo de contestarle 
en estos términos: 
A L S E N A D O 
Oonsiderando que en las fábricas de 
tabacos, ouyos dueños en su mayor 
parte son extranjeros, ha venido man-
teniéndose un sistema de preferencia á 
favor de individuos igualmente extran-
jeros, tanto en los departamentos de 
preparación, elaboración y escogida del 
tabaco, como en el aprendizaje y la de-
pendencia en general de los talleres y 
oficinas; á fin de que en lo sucesivo no 
se oponga el ejercicio y desenvolvi-
miento de las energías de los cubanos, 
iojastos é irritantes restricciones, el 
Senador que suscribe tiene el honor de 
someter a la consideración del Senado 
el siguiente proyecto de ley de amparo 
de las clases obreras: 
Io—Ninguna fabrica, taller, empre-
sa ó establecimiento de explotación 
industrial podrá negarse á propor-
cionar trabajo y empleo á los cuba* 
nos que, teniendo capacidad física ó 
intelectual para el deserapefio, lo so-
licitaren ea tiempo, oportuno. 
2r—Toda fábrica ó taller industrial, 
de arte ó de oficio, establecido en Ou-
ba, está obligado a emplear en clase de 
aprendizaje ó de servicio auxiliar de 
sus operarios, á individuos naturales 
de Ouba, en proporción de dos terce-
ras partes, por lo menos, del número 
total que adormita de loa mismos. Oada 
establecimiento de loa expresados, co-
municará al Alcalde Municipal de en 
respectivo término, el número minimun 
y máxímun de aprendices ó de auxilia-
res de operarios que se propone ad-
mitir. 
3?—Onando no aondieren en solici-
tud de admisión para el aprendizaje ó 
servicio auxiliar de operarios, indiví-
dnos naturales de Ouba en número 
suficiente á cnbrU el señalado en el ar-
tículo anterior, los propietarios ó en-
cargados de Irys establecimientos que 
se hallen er* este caso lo comnnicaráo 
al Alcalde Municipal para que le pro-
porcione, el personal conveniente, y si 
éste no lo hioiere en el plazo de nn 
mes, á contar desde el día de la entre-
ga de la comunicación, dichos propie-
tarios ó encargados podrán admitir á 
cualesquiera otros individuos.-Sena-
do de la República, 19 de Noviembre 
de 1902. Firmado. M. Morúa Delgado, 
Ricardo Dolz, Luis Fortún. 
L a anterior proposición del Sr. Mo-
rúa pasó á estudio de la Oomislón de 
Agricultura, Industria y Oomeroio. 
E l Br, Zayas creyó necesario hacer 
algunas manifestaoiones, relacionadas 
con la moción del Sr. Morúa, y las hizo 
en el sentido de que hay que tener mu 
oho tiento al legislar sobre esos asun-
tos, de suyo delicados, pues existen 
múltiples y encontrados intereses, por 
igual respetables y que esas modifioa-
oiones no pueden hacerse bruscamente. 
Moción de los señores Dolz, Busta-
mante y Sanguily para que el Senado 
acuerde celebrar sesión los lunes, miér-
coles y viernes, á fin de destinar los 
martes, jueves y sábados para que se 
reúnan las Oomisiones. 
Aprobada. 
Por fin, el vizconde pudo cogerla 
entre sus brazos, y dándole un ardien-
te befio en la desnuda espalda, excla-
mó: 
—Ahora, quiero morir. 
Luego lanzó nn grito. 
E r a el grito de nn ser que tras nna 
larga lucha tiene que morir y se resig-
na á su derrota, 
—¡Eres míol—dijo la joven levantan-
do al cielo los ojos llenos de lágri-
m a s . . . . 
—¡Te amo! ¡Te amol—repetía Goni-
dee tnera de sí. 
Entonces se oyó de nuevo la música 
misteriosa que había recreado ya los 
oídos del vizconde, llenóse la chimenea 
del raro perfume que turbaba la razón, 
envolviéndola oomo la túaioa de Ne sso, 
y la Buitre le dijo: 
— Y a que lo quieres, muere, insen-
s a t o . . . . 
SEPTIMA PARTE 
L A S O B L A D A S D E O L I M P I A , 
Dijamos anteayer á Gonideo en el 
momento en que el Bui t re exolamaba: 
—¡Muere, pues, inoeosatol 
Oasi á la misma hora en que el viz-
conde, loco de amor, o^fa en brazos de 
<*nneiia singular criatura, Jtiousselioe 
partía en una !>iMa de posta con el 
conde Pablo. 
—¡Ah, m i s e r a b l e , — ^ joven 
— E s de notoriedad pública que mi 
Gobierno y el pueblo americano están 
poseídos de los mejores deseos en fa-
vor de Ouba, y quieren estrechar, sus 
relaciones por todos los medios, y los 
vínculos comerciales son cadenas muy 
fuertes. Desde ese punto de vista, mi 
misión ha de serme muy grata. 
Dijo Mr. Bliss y calló. 
Tenemos, pues, que la misión de 
Mr. Bliss le es muy grata desde el 
último punto de vista de los dos 
que enuncia, que es el de atarnos 
á los Estados Unidos con cadenas 
muy fuertes. 
Esta revelación es eminentemen-
te tranquilizadora. 
Y está hecha con gran delicadeza. 
con acento de desesperación,—habéis 
matado á mi pobre Gonideo! 
Y oomo viese que el conde callaba, 
añadió sacudiéndole un brazo: 
—¡Hablad! ¡hablad de nna vez! de-
cidme que Gonideo ha muerto . . . . 
—Ño,—profirió el conde. 
—4N0 le han matadof 
—No,—repitió él con tal acento de 
áinceridad, que Mouseeline lanzó nn 
grito de alegría exclamando: 
—¿De veras! 
E l conde sacó del bolsillo el reloj, lo 
miró y repaso: 
—Hace cuarenta y ocho horas y me-
dia que hemos salido de París . Mr. de 
GoDídeo, que se durmió á la misma ho-
ra que vos, habrá despertado. . . . 
—¿Vivel 
—Os lo repito. 
—Pero han jurado su muerte. 
E l conde no respondió, 
— i Por qué me lleváis con vosT—pre-
guntó la joven. 
—Porque os amo. 
—¡Mentís! 
—No, per cierto. 
E l conde sonrió. 
—Sois amigo del príncipe georgiano, 
—ítírmó la joven. 
—Puede ser. 
— Y el principe ha jurado la mnerte 
de Gonideo 
—¿Sabéis por qoéf 
—Porque el prluoipe ama á la espo-
sa del V Í « C C D ^ P . 
—No hay tal, Gonideo intentó en 
L A S C A M A R A S 
Proyecto de ley, procedente de la 
Oámara, por el que se dispone que la 
ley de 30 de Ootabre de 1902, comen-
zará á regir desde la fecha de su pu-
blicación en la Oaoetu de Ix Bepúblioa, 
que fué el 7 de Noviembre. 
E s t a ley se refiere á la pérdida ó 
adquisioión de la soberanía. 
Después de unas breves y, oomo su-
yas, claras explicaciones del señor 
Bustamante, fué aprobada por unani-
midad. 
Dictamen de la Oomisión de Bela-
oiones en el proyecto de ley de la Cá-
mara, sobre creación de uo Oonsulado 
General en la Bepública de Santo Do-
mingo. 
L a Oomisión propone que sea recha-
zado el proyecto de la Oámara. 
E l señor Sanguily pide que se discu-
ta inmediatamente. 
A s í se acuerda, siendo aprobado el 
dictamen por unanimidad. 
Dictamen de la Oomisión de Bela-
cionea en el proyecto de Eeglamento 
Diplomático y Consular formulado por 
el senador don Nloasio Estrada y 
Mora. 
L a Oomisión propone que se aplace 
el estudio de ese Reglamento para más 
adelante, á fin de que el Ejecutivo 
pueda seguir usando libremente de las 
facultades que le concede el número 
1 del artículo 68 da la üonst i tuc ión. 
Dictamen de la Oomisión de Aran-
celes, proponiendo que el proyecto de 
ley, procedente de la Oámara, recar-
gando hasta 20 pesos los derechos que 
baga el café á sn entrada en Ouba, que-
de en suspenso hasta que se haga el es-
tudio completo de los Aranceles. 
Se aprueba. 
E l señor Morúa dió lectura á la s i -
guiente proposioión. 
otro tiempo asesinar al príncipe, que 
por un verdadero milagro podo curar 
de sus heridas. 
—¡Oh!—replicó la joven.- '¡Mentíe! 
—No. 
—Gonideo ao es un asesino. 





line oon ira. 
—¡BahI—repuso el conde.—¡También 
amáeteis á don Pedro, que era un pi-
caro y nn asesine! ¿Qué puede impor. 
taros esof 
Mousseline bajó un punto la cabeza. 
Pero no tardó en recobrar todo so 
valor y se irguió oon indomable ener-
gía. 
—Pues bien, dijo, tenéis razón; ¡pe-
ro le amo! 
—¿Le amáis? 
— Y le quiero salvar; quiero escapar-
me de vuestras manos., .quiero volver 
á París . 
Y así diciendo, quiso abrir la por-
tezuela para tirarse del coche á riesgo 
de matarse, pues el carruaje corría 
velozmente por el camino. 
E l conde se echó á reír. 
— L a portezuela está cerrada oon lla-
ve,—dijo,—y no podréis escaparos. 
—Soin nn infame y os odio. 
-*4Y qné más? 
Mousseline tuvo un acceso de rabia 
loca, 
Cámara de Representantes 
A las dos y cuarenta minutos de la 
tarde, se abrió la sesión de ayer, bajo 
la presidencia del Sr. Portuondo. 
Leída el aota de la anterior por el 
secretario señor Rodríguez Acosta, fué 
aprobada. 
Se aceptó el dictamen de la Oomi-
sión Mixta sobre el proyecto de ley 
concediendo un crédito de 250 pesos 
mensuales á loa doctores Moreno y Du-
que, con destino a los gastos que oca-
sionen sus experimentos para la cura-
ción de la lepra, 
Pasaron á las Oomisiones de Obras 
Públicas y de Presupuestos las siguien-
tes proposioiones: 
Una de los Sres. G . Pérez Abren, 
García Kohly, Bodríguez Acosta, Gon-
zález Arooha, Garmendía y Malberti 
sobre concesión de un crédito de vein-
te mil pesos, para la terminación de la 
carretera del Hincón á San Aatodio de 
los Baños. 
Otra de los Sres. Mendieta, Qué, 
García Oañizares, P a s t é y B. Yilluen-
das, referente á la ejecución total de 
las obras de la proyectada carretera 
de Santa Olara á Oamajuaní. 
Otra de los Sres. Blanco, Betancort, 
Oné, González Arooha y Bodríguez 
Acosta, autorizando un crédito de 
quince mil pesos, para hacer los estu-
dios de una carretera de San Cristó-
bal á Pinar del Bio y desde esta ciu-
dad á Yiñales . 
Otra de los Sres. Oné, Garoía Oañi-
zares, Mendieta, F n s t é y Gutiérrez 
Quirós, sobre la terminación de la ca-
rretera de Sancti-Spíritus á Placetas. 
Otra de los Sres. Gonzálo Pérez, Bo-
za, Garoía Osuna, Nodarse, González 
Sarraín, Pereza y Ley te Yidal , sobre 
construcción de varios tramos de ca-
rretera en la provincia de la Habana. 
Otra de los Sres. Faustino Guerra, 
Nodarse, Betancourt, Leyte v idal,Bo-
dríguez Acosta, González Arooha y 
González Sarraín, referente a la cone-
truoción de tres carreteras y un tramo 
en la provincia de Pinar del Bio. 
Otra de los Sres. Ohenard, Castella-
nos, Garoía Osuna. Boza, Peraza y 
Leyte Vidal, sobre oonstrecoión de un 
tramo de carretera desde Güines á 
Nueva Paz, pasando por San Nicolás 
y Vegas. 
Otra de los Sres. Loinaz del Casti-
llo,! Xíques , Mendoza Guerra, Gar-
mendía y Fontanills, sobre oonstrnc-
oión de una carretera de Puerto Prín-
cipe á Santa Cruz del Sor. 
Y otra de los Sres. Ohenard, G a r d a 
Osuna, Peraza, Nodarse, Gonzalo Pé-
rez, Leyte Vidal y González Sarraín, 
á la construcción de una carretera de 
Tapaste á San José de las Lajas. 
Se r< mitió á la Comisión de Códigos 
una proposioión de los señores S a -
rraín, Gonzalo Pérez, Portuondo, N o 
darse, Borges, Xíques y Garoía Osu-
na, relativa á que se facilite á los ni-
ños cubanos el aooeso á las fábricas y 
talleres en el concepto de aprendices 
y se regule el trabajo de los niños y 
mujeres en dichos establecimientos. 
E l señor Borges pidió á la Comisión 
de Códigos que formule á la mayor 
brevedad un proyecto de ley sobre el 
asunto, teniendo en cuenta la solici-
tud elevada á la Cámara por la Liga 
der Trabajadores cubanos y la huelga" 
que existe. 
También pasó á la Comisión de Oó-
digoz nna proposioión de loa señores 
Pastó , García Cañizarés, Méndez Ca-
pote, Núñez y E . Tilluendas, referen-
te á que los catedráticos por oposición 
de la Universidad é Institutos que de-
sempeñan los cargos de Senadores ó 
Bepresentantea» se considerarán como 
oon licencia y sin sueldo* míontras 
oonpen sus puestos en el Congreso. 
Seguidamente se procedió á cubrir 
las vacantes que había en las Comi-
siones de Oódigos y de Presupuestos, 
por haber pasado el señor Portuondo 
á ocupar la presidencia de la Oámara. 
He aquí el resultado de la eleccióo: 
Oomisión de Códigos: Pelayo G a r -
oía (B) 21 voto?; Fontanills (R) 1; 27 
papeletas en biacoo de los nacionales. 
Oomisión de Presupuestost Oaste-
l!8no6(N) 29 votos; Betanoonrt (R) 20 
votop; Garoía (R) 2; Fontanills (R) 1. 
E l señor Fontanills protestó de que 
se le hubiese conferido un voto para 
ta primera de dichas comisiones, no 
siendo abogado. 
Para continuar la discusión del vo-
to particular de loa señores Portuon-
do y Mendoza Guerra sobre la Secre-
taria de Guerra y Marina, ocupó la 
presidencia, á solicitud del primero, el 
Vicepresidente señor Garmendía. 
Acto seguido el señor Yilluendas 
(don Enrique) pidió la palabra anun-
ciando que iba á cumplir una misión 
difícil y enojosa que le habían conferi-
do sos compañeros los republicanos 
sobre la presidencia del señor Garmen-
día . 
E l señor Garmendía: E l señor Y i -
lluendas se aparta del asunto que aquí 
se debaté y la presidencia no puede 
permitir que continúe. 
VilluendaE: L a presidencia no tiene 
derecho á coartar la libertad de un Re-
presentante que no habla por sí sino á 
nombre de un partido. 
Garmendía: E l señor Yilluendas pue-
de plantear la cuestión ante la Oá-
mara. 
(Los radicales y nacionales gritan: 
¡no! ¡no!) 
Viltoendas: Voy á hacer manifesta-
ciones, no es nna cuestión personal. 
Garmendía: Lo que pretende el se-
ñor Yilluendas no está comprendido 
en ninguno de los casos que determina 
el articulo 122 del Reglamento. 
(B)l señor Loinaz se opone á que se 
conceda la palabra al señor Yil luen-
das). 
Villuendas: E l Sr. Loinaz no sabe lo 
que voy á decir. 
Garmendía: Pido que se me releve 
del puesto para contestar al señor Y i -
lluendas. 
Yilluendas: No es necesario. 
E l señor Xíques: Pido á la Oámara 
que deje hablar al Sr. Yilluendas. 
Yillnendae: E l partido republioano 
se ha rennido para estudiar el caso 
que le cie iba la presidencia del Sr. Gar-
mendía en la Cámara 
E l señor Xíques: Pido la palabra 
para una cuestión de orden. E l señor 
Yilluendas va á discutir la presiden-
cia 
Villuendas: ¡Qué violento y qué po-
co dramático está el señor Xíques ! 
Garmendía: Puesto que no se trata 
ahora de la Secretaría de Guerra y 
Marina, suplico al señor Portuondo 
qae vuelva á la presidencia. 
(Asilo hizo el señor Portuondo.) 
Yilluendas: Siempre que ocupe la 
presidencia de la Oámara el señor Gar-
mendía, loa Representantes republica-
nos van á prestarle toda la obediencia 
consideración á que es acreedor; pe-
ro estimando que no es nn republioa-
no, porque para nosotros ha dejado de 
serlo desde el momento en que ha sido 
separado por el partido. Vea pues el 
señor Loinaz, cómo no sabía lo que yo 
iba á deoir! 
Terminó el incidente manifestando 
señor Garmendía que á ruegos de 
los señores Xíques y Loinaz no contes-
taba al señor Yilluendas, y que sus ao-
tos en la Oámara siempre se han ajas-
talo al programa del Partido Republi-
cano. 
A las cinco se levantó la sesión. 
A S U N T O S V A R I O S . 
SBBATAS 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habiéndose deslizado algunas erra-
tas de oonsideracióa en la "Carta abier-
ta" que dirigí al diputado Dr. Malber-
ti, publicada en sn edición de la maña-
na de hoy, espero de sn inacabable 
bondad ordene la publicación de la si-
guiente fe de erratas salvadas. Donde 
dice atravesrndo debe deoir atravesan 
do, donde dice nación, naoional y en 
vez diez y seis meses, diez y seis trimes-
tres. 
Agradecido á su amabilidad, me 
repito de usted aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Juan B, Ooviny Torrea, 
INfePHOTOR DE VISITA 
Para ocupar la plaza de Inspector de 
visita de buques, vacante por renuncia 
del Sr. D. Joan López Campillo, que 
la desempeñaba, ha sido nombrado el 
Sr. D. Joaquín Eguaras. 
—Pero (dónde me lleváis?—pre-
guntó. 
—Donde queráis. 
L e miró oon estupor. 
—¿Me llevaréis donde yo quiera, de 
císf 
—Sí. 
— A París , puer; volvamos áParís 
—No, os llevaré á cualquier lado, por 
ooho días . 
—lY á los ocho díasf 
—Oa devolveré vuestra libertad 
podréis ir donde os parezca. 
—¡Ah!—dijo ella oon desesperación, 
—Adivino vuestro intento. 
—No adivináis nada. 
—Dentro de ooho días, Gonidec ha 
brá muerto. 
—No aún no. 
—¿Y podré salvarle entoncesf 
— L o ignoro. 
Y como ella le dirigiera una mirada 
llena de espanto y ansiedad, él oonti 
noó: 
—Eso dependerá de lo que haya su 
cedido entre él y la Buitre. 
—¿La B u i t r e ! . . . . 
—Sí, una mujer qoe se llama asi. 
—¿Y esa mojerf 
—Se ha instalado ea vuestro hotel. 
—¿Qué queréis deoir! 
— E a la que os ha reemplazado, la 
qne baja al escondite de Gonidec. 
Mousseline tuvo nn acceso de rabia 
celosa. 
— Í Y á esa m u j e r . . . . 41 la amará! 
—Puede ser. 
el 
¿QIÍ pasa en Sen Juan y Martte? 
Nos vemos precisados á dirigir esta 
pregunta al señor Secretario de G o -
bernación, para que, por los medios 
que tiene á su alcance, indague lo que 
ocurre en el pueblo de San Juan y 
Martínez, cabecera de aquella rica co-
marca, y ponga con mano fuerte reme 
dio á los desmanes y atropellos que 
allí se vienen sucediendo; atropellos y 
desmanes que inspira y dirige un grupo 
da intransigentes del que es jefe un oa 
cique que, aunque no tiene ningún car-
go ofleial, por sus relaciones de paren-
tezoo oon la primera autoridad de la 
Provínola y oon la primera autoridad 
looal, maneja á su antojo á esta y á sus 
agentes. 
E n San Juan y Martínez puede de-
oírse que es quizás el único pueblo de 
la isla en qne, merced á esa camarilla, 
no ha habido "olvido de lo pasado", en 
que no existe "unión y concordia", en 
que no es praotioada la política sensa-
a y patriótioa del digno Presidente de 
ta Bepública. 
Allí se tienen todavía en oneota loa 
antéóedeMés polítíóos dé cada cual y 
de qne nn ciudadano estuviera, duran-
te la última contienda armada, al lado 
de uno ú otro bando, depende que sean 
ó bo garantizados en en persona loa de-
rechos individuales consignados en la 
Constitución. 
Pone tristeza y desaliento en el áni-
mo el pensar que por debilidades de los 
llamados á evitar ciertos hechos ó á 
ponerles duro correctivo, el código fun-
damental de la Bepúbl ioa sea letra 
muerta en UOE comarca oomo la de San 
Juan y Martínez, qoe por su riqueza y 
por la laboriosidad y sensatez de la 
mayoría de sus moradores, es digna de 
mejor suerte. 
Hace ooho días ha tenido qne aban-
donar aquel pueblo el moreno J o s é L i -
nares, honrado padre de familia, de la 
que se ha visto obligado á separarse, 
laborioso operario de nna escogida de 
tabacos, tan solo por el delito de haber 
estado al lado de España en la última 
guerra. 
L a orden de evacnaclóo, "para que 
no le ocurriera otra otra cosa peor", le 
fué comunicada por el teniente de la 
Policía Municipal don Antonio Mele-
ro y están en lista, según nos asegura el 
própio Linares, para recibirla próxima-
mente los morenos Pe lón Chacón, Gon-
zálo Díaz y Magín González, también 
trabajadores como él y oomo Antonio 
Argudín, que fué expulsado de San 
Juan y Martínez días antes. 
Oreemos que estos hechos merecen 
que el señor Tamayo fije en ellos su 
atención y que oon medidas enérgicas 
ploonre evitar que se repitan en bien 
de la Bepúbl ica . 
Oomo amigos sinceros d e é s t » llama-
mos sobre aquellos su atención. 
E s necesario que todos, absolutamen-
te todos los ciudadanos se vean garan-
tidos en sus derechos. 
E L F E R B O G A M C E N T f i A L 
Santa Olara, Noviembre 17 de 1902 
Soüor Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ayer fué día de júbilo para esta po-
blación, que al fin ve realizado su sue-
ño de tantos años con la triunfal en-
trada de las locomotoras del ferroca-
rril central, que alegraron este vecin-
dario con su estridente saludo. 
Anunciada desde hace días la llega-
de del presidente de la "Cuba Oompa-
ny", Mr. V a n Horne, en na tren del 
ferrocarril central, organizóse una bri-
llante manifestaoión, oon objeto de ce-
lebrar tnn fausto acontecimiento. 
Componíase la manifestación, en 
primer término, de la lucida escuadra 
de Bomberos, y seguían los distintos 
gremios oon sus estandartes, la banda 
infantil, dirigida por el competente 
profesor señor Oancio, la orquesta del 
señor Barrios y un público numeroso, 
animado del mayor entusiasmo y for-
mado de todas las clases de esta so-
ciedad. 
Agrupados los manifastantea en el 
vasto campo qne se excien le frente á 
la estación, esperóse la llegada del 
tren, que no tardó en llegar, siendo re-
cibido con aclamaciones, con innume-
rables cohetea y con loa acordes del 
himno cubano. 
Mr. Van Horne, muy sorprendido de 
aquel brillante recibimiento, dirigió la 
palabra al pueblo ea inglés , siendo 
traducida su alocución por un intér-
prete, por el cual supimos que se ha-
bía limitado á dar las gracias por 
aquel acto que no esperaba en modo 
alguno. 
Después habló el eeñor Gobernador 
Civi l , abogando por el estabieoimieato 
ea esta población de loa talleres del 
Ferrocarril Central. E n igual sentido 
se expresó el señor Berenguer. 
Mr. Van Horne contestó diciendo 
que tendría muy en cuenta los deseos 
del pueblo de Santa Clara y se haría 
todo lo posible por complacerle. 
Pocos momentos después disolv ióse 
la manifestación, que ha resaltado 
digna de la cultura de Santa Clara . 
E i Oorretpontal. 
LA HUELGA. 
Citada por el Alcalde concurrió ayer 
tarde al Ayuntamiento una numerosa 
somisión del Comité directivo de los 
obreros del ramo del tabaco declara-
dos en huelga. 
L i referida comisión manifestó al 
Alcalde que no tenía autorizaoióa pa-
ra aceptar pactos de ninguna clase, 
por cuyo motivo sólo pudieron infor-
marle sobre sus aspiraciones. 
E l Alcalde y los oonoejales señores 
Veiga y Ponoe aprovecharon esta oca-
sión para aconsejar á los huelguistas 
que se condujeran paoifloamente, que 
evitasen por todos los medios que es-
tuviesen á su alcance el tener roza-
mientos con la policía y demás agen-
tes de la autoridad, pues estos se ve-
rían en la necesidad de proceder rigu-
rosamente oon los que trataran de 
alterar el orden públioo. 
E l Alcalde les aconsejó además que 
no se guiaran por las arengas que les 
dirijan los que no son obreros. 
Aún no había abandonado la Oasa 
Consistorial la mencionada comisión 
cuando llegó el general Cárdenas, in-
formando al Alcalde del escándalo y 
conflicto que acababa de ocurrir en la 
calle de San Rafael esquina á Galiano 
y en el qne la policía tuvo necesidad de 
hacer uso del olub para disolver los 
grupos de hoelgnistas é impedir que 
éstos lograran arrebatarles los cuatro 
presos qoe llevaban en una ambulan-
cia. 
E l Alcalde ha ordenado la libertad 
de loa huelguistas que fueron deteni-
dos en el día de ayer. 
A los obreros le fué leída ayer en el 
Ayuntamiento la exposición que és te 
dirigirá á las Cámaras, pidiendo que 
prohiba el desembarque ea los puercos 
de la Is la de los menores de 17 años 
qne no vengan acompañados de sus 
familiares. 
Los obreros, oomo es natural, eplau-
dieron. 
Accediendo á ruegos del Alcalde ha-
cemos constar qne éate no ha ordena-
do A lapol io ía que use del olub contra 
los huelguistas. 
E f Á l o a l d e ha citado á ios represen-
tantes de la fábricas declaradas ea 
huelga, para que conoorran hoy, á las 
nueve, á su despacho, para bascar !• 
forma de eoluoionar la huelga. 
E n la tarde de ayer, al tratar UQ 
numeroso grupo de huelguistas de 
entrar por la calle de Obispo oon obje-
to de dirigirse al Ayuntamiento, fué 
detenido por el general Cárdenas, dán-
dole orden de que se disolviesen y nom-
brasen una comisión, que fuese áver 
el Alcalde, pero los huelguistas no 
obedecieron y quisieron proseguir sa 
marcha, profiriendo gritos y abriéa-
dose paso entre la fueraa de po-
licía que estaba con el general Cárde-
nas, por lo que éate ai ver la actitud 
de los que figuraban á la cabeza del 
grupo, que le desobedecían, dispuso la 
detención de ellos, y llevarlo á la 
Estación de Policía. 
E n esos momentos fueron detenidos 
los obreros Domingo Vázquez Díaz, 
veoino de Aguila 114; Agust ín Pérez 
Delgado, en Bayo 79; Manuel Oendo-
ya, so Balascoain 86, y José Antonio 
Leira, de Begla; pero al ser oondooi-
dos, los huelguistas trataron de qui-
társelos, motivo por lo que el general 
Cárdenas dió órdenes de disolverlos 
por la fuerza, lo que así ee hizo. 
E s t a orden dió logar á un gran es-
cándalo, y que los hue'guistas protes-
taran de esa medida. 
Más tarde se promovió otro alboroto, 
pero de mayores consecuencias, en la 
calle de San Miguel entre las de Cam-
panario y S i n Nicolás , en que los 
buelguistas trataron de quitarle á unos 
vigi lanf3s , al obrero Emilio Bamos, 
natural de Puerto Bicx/y veoino de Be-
lascoaín 14, qoe había sido detenido 
por orden del general Cárdenas, en la 
calzada de Gaüano, al ser disueltos por 
la fuerza los grupos que estaban en la 
vía pública. 
Los huelguistas agredieron á la po-
licía oon piedras, adoquines, botellas 
y otras ciases de proyectiles, pero ésta 
repelió la agresión con el club, y los di-
solvió. 
A cansa de este hecho resultaron le-
sionados el vigilante Alfonso Morejóa, 
da la tercera Estac ión de policía, qae 
recibió una herida en el lado derecho 
le la cara, al reoibír un botellazo, y 
una oontas íón en la pierna izquierda. 
E n el Centro de Socorro, situado en 
la propia calle de San Miguel, fueron 
asistidos los blancos B a m ó n Valdés 
Fernández, de una contusión de segun-
do grado en el brazo izquierdo; Nor-
berto Ramos, de una lesión en el ojo 
derecho; José M. Cabrera, de una le-
sión de segundo grado en la región 
oorti-ilíaoa y otra en el antebrazo de-
recho; E l ia s Aguayo, que no presenta 
lesión alguna; Enrique Aguila, de una 
ooatos ión de segundo grado en la re-
g óa frontal, y pardo Patriólo Valdés, 
de una contus ión , de primer grado, en 
la región lumbar, lado derecho. 
Todos estos individuos después do 
carados, se retiraron á sa domicilio. 
También el vigilante Juan Pérez, de 
la 5a E s t a c i ó n de Pol ic ía , faé lesiona-
do por nn grupo de huelguistas, en la 
oalzada de Galiana entre la de Zanja 
y San J o s é . 
P r ó x i m a m e n t e á las oinco de la tar-
de, la fuerza de caballería é infante-
ría de la policía, tuvo que disolver 
numerosos grupos que se habían esta-
cionado en la calzada de Galiano entre 
las de San Miguel y San Bafael. 
S e g ú n nuestros informes los obreros 
detenidos fueron puestos en libertad, 
pero se ha dado cuenta de lo ocurrido 
al Juzgado Correccional del distrito. 
— t Y si la amaT 
—Entonces, no seréis vos quien pue-
da salvarle. 
Mousseline lanzó un nuevo grito. 
Pero de repente, llena de fiereza, ex-
clamó: 
—No temo nada. 
—¿Creéis en el amor de Gonideo! 
—Oomo en vuestra infamia. 
E l oonde Pablo alzó los hombros. 
—Entonces, nada temáis, porque 
Gonidec no morirá. 
—iQné queréis decir! 
—Su vida depende en este momento 
de su fidelidad respecto á vos. 
—Entonces estoy tranquila. Vivirá. 
—Dentro de algunas horas lo sa-
bremos. 
Y el oonde consultó su reloj por se-
gunda vez. 
Como Mousseline parecía no com-
prender, Pablo añadió: 
— E n breve llegaremos á una esta-
ción telegráfica. 
—¿Y qué! 
— Y allí encontraremos en lelegra-
ma. 
—¿Del georgiano! 
—No, de nn hombre á quien he de-
jado en París. 
—¿Y ese telegrama! 
—Nos dirá la impresión que ha pro-
ducido en vuestro amigo la belleza ma 
ravillosa de vuestra suoesora. 
—Estoy tranquila, si me habéis di-
cho la verdad. 
—Señora, me llamo el conde Pablo 
SESION MpiCIPAl 
DB AYER 19 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l ceitbró ayer tarde sesión 
permanente la Corporación Manloipal. 
Se leyó la exposiaión que el Ayuu-
tamiento dirigirá al Congreso apoyan-
do la solicitud de la Liga General de 
Trabajadores relativa á qoe se prohi-
ba 1» inmigración de los niños menores 
de 17 uños que no vengan acompaña-
dos d e s ú s familiares. 
E n esta sesión ee resolvieron otros 
expedientes sobre plumas de agua é 
instalación de focos eléctricos, eto. 
De Las Martinas 
Noviembre 8 de 1903 
(Noticias sobre la cosecha de tabaco, to-
madas para el DIAEIO DE LA MAEI-
NA.) 
E l temporal de agua que azotó esta 
localidad, durante ios días del 21 al 26 
de Ootubre próximo pasado, oausó bas-
tante daño , tanto en las siembras tem-
pranas, como en los muchos eemilleros 
qae había en diferentes puntos limi-
trefes, dedicados á surtir de postaras 
esta inmensa zona tabacalera; pero el 
daño oausado no es de la magnitud que 
se creyó en un principio, y que también 
l legó á publicarse en varios periódioos 
de esa capital, sentando al principio 
que todu se había perdido en general, 
tanto lo sembrado, como los eemilleros 
existentes, asegurando, por medio de 
sus corresponsales, que no habrá que-
dado nna sola postura úti l , para la 
siembra, todo lo cual aseguro que ca-
rece de fundamento porque es cierto 
que hubieron de perderse los primeros 
semilleros que había de siembra, pero 
la parte que había sido regada del dia 
21 de Septiembre al 30 del mismo mes 
no ha tenido novedad alguna y esíá 
dando postura en abundancia, en muy 
buenas oondioionea, cuyo hecho lo ates-
tiguan las grandes siembras que vie-
nen verifioando en esta localidad, oon 
resultados altamente satisfactoríoe: 
pues la postura sembrada en estas dos 
últ imas semanas no se ha muerto ni nna 
sola mat»; razón que comprueba que 
la planta es tá completamente sana. 
L a gran abundancia de posturas qae 
tenemos en esta loo&lidad para las 
siembras, ea conducida por grandes 
arrias de mulos, del veoino término de 
Mantua, lugar predilecto para produ-
cir posturas, pnes casi todos los años 
surte de posturas á esta localidad y 
X . . . . Soy gentilhombre del Czar. Os 
doy mi palabra de honor de que he di-
cho la verdad. 
— L o oreo. Üo icamente deseo qne 
me expliquéis 
— i Q u é ! 
—Vuestras mismas palabras. L a vi-
da de Gonideo me habéis dicho qne de-
pende de su fidelidad. 
—Sí. 
—¿Cómo es eso! 
— S i ama a la Buitre, morirá. 
—¿Quién le matará! ¿Algún rival, 
un hombre que ama á esa mujer! 
—No. 
—No comprendo, pnes. 
—Morirá de sn mismo amor. 
—Me tranquilizo—dijo Mousseline— 
aleando loa hombros. 
—Porque oreéis en la fidelidad de 
Mr. de Gonideo. 
—Sin dada, y después porque es muy 
esoéptico, moy parisién y moy positi-
vista, para morir de amor. 
— S i supierais la historia de la Bui-
tre, hablaríais de otro modo. 
—Contádmela , pues—dijo la joven 
oon cierta inquietad. 
—Oon mucho gusto. 
—Esto me hará soportar el hastio 
da esta entrevista. 
—Ko sois muy amable. 
—Os odio, ya os lo he dicho; pero 
venga esa historia. 
—Ese príncipe georgiano de qne me 
habéis hablado, íné prohijado por an 
jefe ciroaeiaaq llamado Kubao. 
—No sabía nada de eso; pero no im-
porta, oontinnad 
—Kuban tenía nn servidor á quien 
amaba mucho y ooyo nombre era Alí. 
A l í era joven, valiente y hermoso. 
E n las batallas combatía á la dere-
cha de su señor y un día le sa lvó la vi-
da. K u b a n no hubiera dado á Alí por 
un imperio, y hubiera sacrificado sai 
mujeres y sus esclavas por él. 
A U emprendía á menudo expedicio-
nes por las montañas á la cabeza de an 
puñado de hombres. 
Siempre vo lv ía con cabezas de cosa-
cos en el arzón de sn silla. 
Pero un día vino sin botín y comple-
tamente solo. ¿Dónde están tus com-
pañeros!—le dijo Kuban. 
— H a n mnerto. 
— j Y tú qué has hecho! 
—Nada. 
— E r e s , pues, nn cobarde. 
—No lo sé. 
Y Al í bajó avergonzado la cabeza. 
—¿Qué te ha pasado!—preguntó fa-
rioso Kuban. 
—He encontrado á una mujer. 
—¿Y esa mujer! 
— L a amo. 
Kuban soltó nna carcajada. 
—Bien, ve á buscarla y hazla tu es-
clava. Quien quiera que sea, te la doy. 
Al í no contestó, pero empezó á tem-
blar. 
—P^ro ¿qué historia me estáis oon-
I tando!—preguntó Mousseline. 
i —Esperad, señora, ahora veréis..,. 
á ofcr»e, como Gaaue, Lamas, eta; oasi 
puede decirse qae este panto es el mer-
cado que surte de postaras á toda la 
Vuelta Abajo, y no tiene aaa sola vía 
de oomanioaoióD, al extremo qae loa 
machos ríos y risobaelos qae la zoroan 
eo distintas direooiooes, no tienen un 
mal puente para poder permitir el pa-
so, que en muchas coasiones lo dificul-
ten las grandes crecidas, ocasionando 
pérdidas enormes; pues las arrias se 
ven demoradas, esperando qae las 
aguas den paso, operación que dura las 
más de las veoes, hasta tres días, tiem 
po sobrado para que la postara eo 
pierda y haya que botarla, originando 
gastos crecidísimos. 
E n esta looalidad las siembras ade-
lantan notablemente, al extremo qae 
puedo asegurar, que en lo que resta 
del mes que nos ocupa, pueden casi 
terminarse las siembras de las ouloniae 
qae tienen contratos celebrados en las 
fincas de Mantua, ó sea en Santa La* 
oía, Hato de Quane, E l Roblar, Gua-
yabo, Las Ornees de Abalo, E l Jasi-
11o, San Francisco, E l Ají y en la gran 
hacienda Las Olaveliinas, ésta última 
me aseguran qae tiene firmados dontra-
tos por diez millones de postaras con 
diferentes dueños de colonias de esta 
looalidad, pertenecientes á las grandes 
ooaipftQíaB tabacaleras Henry Olay & 
Book y C* y Havana Comercial Oom-
pany, para cuyo compromiso cuentan 
los dueños de eta finca con 50 malos 
aperados, que diariamente salen de los 
semilleros para abastecer los pedidos 
que tienen pendieotes. Los precios á 
que se venían obteniendo las postaras 
no eran muy excesivos, pues oscilaban 
entre 10 y 12 reales millar; pero á últi-
pía hora me aseguran, que comprado-
res llegados á Mantua del vecino tér-
mino San Juan y Martínez han puesto 
• 6 16 reales oro millar, con el deseo de 
obtenerla, pues parece que en dicho 
término no encuentran postura en abun-
dancia para cubrir las necesidades y 
luego que las grandes siembras qae te-
nían hecha, han tenido qae rehacerlas 
^de nuevo por oausa del temporal, qae 
hubo de enfermarlas. 
E n esta de Kemates y Martinas, lo 
sembrado al principio del mes pasado 
~ sufrió algo, pero los dueños de las fia 
cas lo gvataquearon enseguida y la 
, planta recobró sa estado de lozanía, 
presentando buen aspecto. Adviértese 
4.ana animación sin límites para las 
siembras de la actual cosecha, pnes 
colonos y colonistas, no se dan na mo-
mentó de reposo oondnoiendo postaras 
para las vegas, unos en bestias, y otras 
i en mulos y canastas, pues el largo tra 
yecto qae separa á Remates de Man 
, tua (10 legnab), se.ve dia y noche con 
vertido en un verdadero hormiguero de 
hombres, oondnoiendo posturas por to-
dos los medios que sean posibles, para 
' aprovechar el tiempo tan benefloioso 
qoe tenemos para las siembras. 
E o breve enviaré nuevas nctioias 
sobre la marcha general de las siem-
' bras y el estado actual de la cosecha, 
citándole el nombre de las fincas que 
mejores plantíos ofrezcan. 
Sin más hasta la otra, queda suyo 
* afectísimo P. S,, 
JUAN P E E S Z . 
MASMIÍMÍIS 
SBÑALAMIBNTOS PARA M A í U N á . 
T B X B Ü N A L T S Ü P B B H O 
Sala de lo Civil. 
Qa.brantamiento lio Tirma é Infracción 
de ley. Mayor oaantia, Joeé Suárez La-
varte, contra Victoriano Iglesias en cobro 
de pesos procedentes da arrendamientos de 
flerviolos. Ponente: señor Betanoonrt. Fia-
oal: señor Travieso. Letrado: doctor Cas-
tellanos. 
Secretario, Ldo. Rlvas. 
Sala de lo Criminal: 
Infrarció'.] de ley por Emilio Suárez Ro-
drigoez, en canea por lesiones. Ponente: se-
ñor Morales. Fiscal: señor Travieso. Le-
trado: señor Ponco do León (F.) 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D Ü N O I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguiios p>r doña María E . del 
Villar, ea representación de auh'jo, contra 
los qae se consideran con mejor derecho al 
patronato de la Capellanía fundado por don 
Francisco Villar. Ponenti: señor Havla. 
Letrado: licenciado Maza y Arbola. Juzga 
do, del Centro. 
Recurso contencioso administrativo por 
la Junta de Patronatos del Hospital; "San 
Lázaro" sobre na idad de la venta de te-
rrenos. Ponente: señor Tapia. Fiscal: se-
ñor Lancis. Letrado: licenciado Solonl. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra José Borre 1 y otro, por violación. 
Ponente: señor Presidente: Fiscal; señor 
Gálvez. Acusador: iicenoiado Planas. De-
fensores: licenciados Losada y Caor. Juz-
gado, del Centr->. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección secunda: 
Contra Manuel Casáis, por tentativa de 
cohecho. Ponen e: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: licenciado Qulral. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Ramón Gantes, por estafa. Eo-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Arós-
tegui. Defensor, licenciado Gutiérrez. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco: Hemos rembido el n ú -
mero correspondiente al 10 del actnai 
de la acreditada revista del nombre 
qae precede, cayo editorial se ocupa de 
la creación en Nueva York de un esta-
blecimiento modelo, para la venta al 
menudeo do puros de la Habana, á fio 
de poner fin á la d^soarada faisifioación 
que de ellos se haoe eo dioha ciudad y 
ai relleno de cajones que tantos perjui-
cio» causa á nuestros fabricantes. 
Varios otros trabajos de importancia 
trae el citado número, coya lectura re-
comendamos á todas las personas inte-
aadas en asuntos tabacaleros, que ha-
llarán en él noticias y datos de mucha 
util idad para los negocios tanto de los 
comerciantes exportadores como los de 
los almacenistas, fabricantes y vegue-
ros. 
Libros de texto 
Se acaban do recibir en " L a Moder-




Legrand, Medicina Legal. 
Gramática de la Academia. 
Vázquez Queipo, Logaritmos. 
Fioatoste, Aritmética y Algebra. 
Ckrreras, Geografía. 
Bergoés, Gramática Francés». 
Felin, Física. 
Rubio y Díaz, Física. 
Rubio y Díaz, Química. 
Sales, Historia General. 
Ronquillo, Diooionario, 4 tomos. 
Marcolain, Física. 
G A C E T I L L A 
E L ABONO DS LA. OPJSEA.—Sigue 
abierto en ia administración de nues-
tro Gran Teatro, ó teatro Nacional, el 
abono para la temporada de ópera. 
Mochos de los antiguos abonados 
han querido apresurarse á separar sos 
localidades de otros años. 
Otros esperan á que llegue y se pu-
blique el elenco y repertorio de la Com-
pañía de Sieni, qoo ya, a esta fecha, 
pensaba tener en su poder el amigo 
Gutiérrez. 
Lo cierto es que «l abono se presen-
ta en eoodloioDes h atante li*ooj"r'..d. 
La temporada, romo os sabi ío, dará 
principio el dí« d«> Diciembre oon 
la óp^ra ámleto, :ouda tanto se ha he. 
(jho aplaudir ea Méjioo, según aottofe 
qae tomamos de aquella prensa, el ba-
rítono Ramón BÍanohard. 
L a secunda función será coa Gui-
llermo Tell, 
Volviendo al abono diremos que está 
abierto todos los días, excepoión be-
cha de los domingos, á horas hábiles . 
POSTAL 
A la Beñoriia Helena Vélez de Pombo. 
Cienjuegos. 
Aun cuando digan que eres tú más bella 
qu) la brillante, solitaria estrella 
qae en el Oriente nos anuncia el día; 
aunque los poetas, tiernos trovadores, 
te proclamen la reina de las flores, 
oh, Helenita, hermosa amiga m'a, 
no dv-jes que el orgullo, 
voraz Insecto, tronche oloapul'o, 
de tes cristianas Cándidas virtudes; 
que el amor no te robo dulce calma, 
que si el Señor te dió hermoso el cuerpo 
es para que te guarde bella el alma. 
Diego Mar l í i ' e . 
E N ALBISU,—Vuelve á la escena 
SI Ourit t, melodrama de Ventara de 
la Vega y el maestro Vivos donl^ tan-
to se distingue la señora Solelad Al -
varez, la siempre aplaudida tiple. 
Llena E l Ouritu la primera tanda 
ocupando las siguientes San Jucn de 
Lvz y L a mueHe de Agripina. 
María Labal, la heimoaa actriz ar-
gentina, toma parte en San Juan de 
Luz. 
Por cierto que ayer, refiriéndose á 
esta artista, det ía Hernán de Bnriqwz 
en su am«*n« oróaioa de La D'sousión: 
" L % señorita Lab»1, coronada por el 
pelo oolor de oro viejo que da sombra 
á sus ojos, lucía aooohe en un paloo 
del segando piso una negra toilette con 
blancas aplicaciones y mangts á la 
demiére, adornadas oon exageración 
elegante junto á la mnñenas—{las dos 
úaloaa muñecas que oonservm las 
mujeres cuando dejitn de ser nifl 
Pues á l a bella Ltbai , qae ya de ñi-
fla pasó, le sigaoa g a ñ í a l o las mu 
flecas. 
¿Verdad, Pilarinaf 
SRA BIBNVBNIDO.—De nuevo se en-
cuentra en la Habana nuestro partioa-
iar y estimado amigo don Franoisoo 
Vélez, representante especial de la 
gran fábrica de las Pastillas de Ri -
chards, en New York. 
E l objeto de su viaje no es otro que 
el de dar á oonooar, una vez más, los 
méritos de este famoso producto, á c u -
yo fin trae selecto material de anun-
cios qae en breve hará circular conve-
nientemente. 
Terminadas sus gestiones en esta 
capital, emprenderá viaje el señor Vé-
lez hacia el interior de la isla, comen-
zando so rxoursión por Ojoidente pa-
ra darle término en las provincias de 
Oriente y üamagüey. 
A l par que la bienvenida que le da-
mos, hacemos votos por qoe sea lo más 
grata posible la estancia en Uuba del 
amigo Vélez. 
PÜBILLONKS.—No llegó ayer, oon-
tra lo esperado, más que ana parte de 
la OompaQía do Variedades contrata-
da en loa estados CTaidos por don San-
tiago Pubillones pira H temporada de 
invierno. 
E l reato del personal, así como la 
gran ooleoción de loboa y leones mari-
nos, no sale hasta el sábado del puerto 
de New Orleans. 
Estará, pues, el Iones próximo entre 
nosotros. 
Inmensa contrariedad ha sido esto 
para don Santiago que esperaba abrir 
ia temporada en el teatro Nacional 
oon la compañía completa. 
De todas suertes, con los artistas 
llegados en el Morro Oastle y oon el 
cuadro que habíase organizado en la 
EUbana, Be Verificará mafiana, vier-
nes, la primera función. 
Si es necesario bonevolenoia, el pú-
blico la tendrá. 
¥ en ello confía Pubillones. 
PKEIODIO:)», POSCALKS, BTO.— A. Ia 
librería do La Unioa, eo Prado 106, bao 
llegado ayer las dltimaa oo!eooiouea de 
los semanarios madrileñoe. 
Están, entre otros, lóá favoritos 
B'anoo y Negro, A'uevo Mundo y Aire 
dedor del Mundo, los tres á cual más 
interesante. 
También ha llegado el número de 
Noviembre de Hojas edeotas. 
Viene nutrido do amena lectura y 
bonitos grabador*, correspondiendo asi 
titulo que ostenta la bella revista 
que oon tanto e^moro edita ia Bibliote-
oa de Salvar. 
Además de los periódicoa se han re -
oibldo en La Unica nuevas y artíaticas 
postales. 
La» ilumiuRdas con purpurina son 
preciosas. 
Vienen ooompaQadas de unos sobres 
de papel fino con ventanitaa par innti 
lizaoión del sello. 
Una covedadl 
LA NOTA FINAL.— 
Entre marido y mujer durante nn 
grave alteroadc: 
Ella.— ^Y ce atreves á mirarme cara 
á oaraf 
ifí.—¡Hija, oon el tiempo se aoos-
tumbra uno á todo! 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una vez el 
PECTORAL DE LARliAZAliAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con BU USO Be curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARKAZABAL se obtione alivio en los primeros 
momentos de tan punoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICKS—Las imidros deben pedir para ana 
hijos los JCAPEt.ILI.OS ANTIHKtiMfNTIQ'OS DE LARHA-
ZABAL, que arrojun las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofenaivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA—Infalible para com-
batir las enformedides norviosaa y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PUUIPICADOK OE LA SANGRE,—La 
Zarzaparrill i do Larra/.ibal es el Depurativo /tein-
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
e venta en todas las farmieiis acreditadas —De-
pósito: Riela, ¡W, farmacia v l>r guorla Man Julián, 
Habana, c ISo5 26-1? Nb 
CROMICA RELIGIOSA 
Ufa iá 
Seguras y eficaces son las P i ldoras dv l D r . Ayer . Se-
guras, pDrque están exentas de minerales. Eficaces, 
porque obran ayudando á la naturaleza. 
É l estreñimiento causa biliosidad, jaqueca, mal gusto 
eíi la boca, lengua saburrosa, dolores sordos en la cabeza 
y una multitud de otras dqlencíras. " L a s Pildoras del Dr. 
A y e r son una cura positiva para la constipación y pereza 
del h ígado . Estas pildoras tomadas en dosis laxativas 
todas' ías noches, obran suavemente y sin dificultad al día 
siguiente. Curan efectivamente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Están azucaradas. Son fáciles de tomar. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Preparadas por el DK. J . C. A Y E I l & C C , Lowell, Mass., E . TJ. A. 
n 
•NER V I O S I D A D 
Cuando los nervios tienen 
hambre lo avisan cattsando 
inquietud, exettactón, neu-
ralgias y demás síntomas 
quey reunidos, se llaman 
nerviosidad." 
Para nutrir los nervios 
está el alimento siempre 
^que se digiera, cosa natu-
ral ctiando se toman las 
MARCA 
DB FABRICA 
ToTOad r t e E mul -
sión de A ngier 
durante! verano. 
Si U d tiene déb i l e s loá . pu l -
monos, ó c o n s u n c i ó n , combata 
osa é n f o r m e d a d d u r a n t e e l 
verano, i o s m é d i c o s siempre 
recomiendan airo fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nu t r i t i vo . 
Una ad ic ión de g r a n d í s i m o 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la E m u l s i ó n de Pe t ró l eo 
de Angier. Promuevo un salu-
dable apetito, pone los ó rganos * 
digestivos en buena cond ic ión 
para poder d iger i r y asimilar el 
alimento, mejorando as í l a nu-; 
t r i c i ó n ; conserva los intestinos 
en una cond ic ión normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesa r ios . Es 
agradable al glasto, conviene 
con el es tó ínago, y restaura la 
salud y v i ta l idad . Se vende por t 
todo."? los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L COM PAN Y , 
BOSTÓN, MASS. , É. U. A. 
¡¿ti» wuut II iiiiiiTt»Jaw ¿̂5̂ S^EMMÍ> 
d e l 
D r . Richards 
Estas pastillas airan la 
nerviosidad haciendo que 
los alimentos mitran el 
sis teína nervioso sin estimu-
larlo demasiado. Son di-
gestivas, antisépticas, tóni-
cas; no son purgantes. 
Con su uso desaparecen las 
agruras, llenuras, indiges-
tiones, nerviosidady etc. 
P é s e s e V d . a n t e s y d e s p u é s d e t o m a r l a s * 




la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S 
E L 
POLVO DENTIFRICO 
B l a n q u e a J a d e n t a d u r a s i n 
a f e c t a r s u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
Cajas de tres tamaños 
I M I Í E i Ñ T l F a i i 
del Dr. TABOADELA j 
D e l i c i o s o p a r a e r j u a g a t o r ^ o 
A e l a b o c a -
F r a S C C S de t r e s t a m a ñ e s 
ü 
Ea qué eaaoee usted si im 
PATENTE 
1*1 <p-B W i m Ue van. ea I» esfera .aa rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U S I O O S I 1 P 0 R T A D 0 B E 8 . ^ . . ^ 
m * t * m ^ i ^ ^ i ^ * m i* BBILLANTERÍA A GRANEL y w fe*** •*» 
y tamaños: poaes tóamáa, extenao y variado inrticlo de Joyería, relojería y 
«1601 Ot 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " v " E l Beso' 
D E 
V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e o i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
X e O t t de hebra sos ana verdadera especialidad^ 
P r ú e b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q n e s e r á o o Q s t a n t e o o n s o m i d o j í d e l o » 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g n a l e s , s i e m p r e s n p e r i o r s s í , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í d a s e e » tdoü l o s d o p ó s í t o s d a i a H a b a u j e i los p r i n c i p i a s dfc t o d t l a I s l a * 
«raí 
o 1681 1 Nv 
D e venta eu las perfnmerías^y 
botic«H y en tofíoa loa eetableqi-
mientos bien provistos de ia I s la . 
üfi U N 
D E L 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E , 
P. H o s e l l ó (hijo) 
E l surtido más grande y más variado 
que se lia visto en la Isla de Cuba, se halla 
en la casa de 
j 
vistos. n u n c a T o d o s m o d e l o s n u e v o s 
m u e s t r a b a s t a u n b o t ó n : 
p r e c i o s 
y $ 3 5 S i l l o n e s d e s d e $ 3 u n o b a s t a $;30 
S o f a e s d e s d e $ 7 u n o h a s t a $11 
S i l l a s d e s d e $ 3 u n a h a s t a $ 1 8 
M e s a s d e c e n t r o d e s d e $ 6 h a s t a | 3 2 
J u e g o s c o m p l e t o s y d e s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o , d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 5 0 0 , s e g ú n l a s p i e z a s v e s t i l o . 
Jlepoiite 
i n s T C T E V O E X I T O ! ! 
Apollinam 
^La Reina de las Aguas do Mesa" 
I A los trinnfos qne ba alcanzado en numerosas Exposiciones, h a y que agregar una nueva vícton.a qne ha oonqnistado este año en ia Ex-pos i c ión de Daesseldorf (Ateniania), donde acaba de ser premiada con la 
' M E D A L L A . D E OlíO. Bato romprneba una vez reái la jns ta fama 
de qne goza el agna minera', N A T U R A L " A F O L L Z 1 V A R I S " y 
so supremacía sobre todas las demás aguas minerales. 
Y K R A U S E 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTIOÁ 
M E R C A D E R E S 7. •la-18 4(1-19 
VA 
«'•¡'OH 
l u d a y 
cfervrn centc 
;jracl<iii de la 0lapep»lc, 







D E T O S I T O 
FARMACIA 
Caridad 
Tejad UIo 38, 
•/sq fi Composteia. Hnbanft* 
o 1(Í;ÍÜ 80 Ot 
[ i vr .A .3Eg»QA 
A s o m b r o s o s u r t i d o ' ' m o d e r n i s t a " d i b u j o s v a r i a d o s y 
m u c h o g u s t o y n o v e d a d í d e s d e 8 0 c e n t a v o s h a s lia $ 6 0 u n a . 
d e 
N o h a y c a s a e n l a 
s o m o l a c a s a d e 
H a b a n a q u e o f r e z c a t a i t a s v e n t a j a s 
B O R B O L 
Compostela mím. 52, 54 y 56 y Obrapía mím 61 
t- -.«.1761-.. . f i a ly.-'"' • 4-16 
Habióudoseme concedido la patente de dicho co-
lector, pongo en conocimiento de todos los industria-
les que usen chimeneas, que este ap irato es de grau 
utilidad liara evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á los vecinos y ú ai mismos. 
Se construyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 puigadas hasta 6 pies de diámetro, garantizando su 
excelente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte que la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro Je his chimeneas 
Para mfts detalles 6 instalaciones dinyh'se al Taller 
de mecánica de Joeé Roselló. 
H A B A N A 
c. KilO alt. ^ 119 Ot 
para cilindro^ máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de ciase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E N t E W T K 1(78 ' Nv 
HABANA, 103. LOS ANCIANOS, LOS TISICOS; 
P a r a e l do1 o r d e m u e l a s 
Ü8BSH L A 
O d o n t a l i n a 
D E L 
i M O I C O CIHUJANO-DKSTÍSTA 
Precioso recurso de momento paraquilar INSTAN-
TÁSKAMUNTH el más agudo delor de dimite ó muela 
cariada.— I 'ada frasco lleva mi método para usarla.— 
I Uo venia i a todas las boticas. 
o 1727 Í2G-11 Nb 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
ouya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamenta heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
m j b 20 Dlfl NÜVIÍflMBLiM 
Este men oatá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo 
Sonto.- Fóüx de Valola, fundador y Sim-
plicio, ooLfítores. 
San Fé ix, de la real casa de Valoie, na-
ció el i.9 do Abril dt-l añ 1128. DOBJO ni-
ño se conoció lo quo habí i de rer des^uóa, 
asomándose y. dea lo entonces muchae BO-
ñales de *u futura eantilad. Mas de una 
vez se depprjó de eu propio vestido para 
cubrir la d sdudez de algüa neceeirado. I 
Habiendo pasado sus t! ridoa años en el 
ejercicio do la virtu i, toaos los pocsamien-
tos de Félix se convirtieron hacia ia sole-
dad. Retiróse del muado para entregarse 
libremente á la contemplación de Dios, pero 
antes quiso recibir el sacerdocio. 
Ordenado nuestro Santo sacerdote, se re-
tiró al desierto, donde entabló una vida 
muy penitente, pero endulzaba eu austeri-
dad con la abundancia de celestiales con-
eueloa. Vivía Félix en la soledad eíperando 
acabar en ella eua dius, entregado á Dios 
únicamente Pero como eran muy diferen-
tes los altos fines de la Divina Providencia, 
dispuso se fuese al mismo desierto, aquel 
qne tenía destinado par» compañero de Fé-
lix. Era un caballero jo en teólogo y doc-
tor de la Universidad r̂ e París, llamado 
Juan de Mata, el cual movido de la virtud 
de nuestro solitario, fué expresamente á 
buscarle para entregarse á eu dirección y 
aprender en su escuela los caminos de la 
perfección. Mientras tanto á la fama de 
los santos solitarios habían conenrrido al 
desierto gran número de discípulos que di-
rigidos por aquellos ¡os grandes maestros, 
hacían marav I'.OBOÍ progresos en el camino 
de la virtud, de manera que en brt ve tiem-
po se formó una comunidad, cu>u fer oren 
nada ceoía ú las más numerosas y antiguas 
Finalmente el Pnpa L-üuoio I I I aprobó el 
instituto, y después la erigió en una nueva 
religión con el titulo de la Santísima Trini-
dad, redención de cautivos. E l g orioso 
B*n Félix tnur.'/S lituo de mereolmleut-a el 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s e n í e r m e d a d s s del pecho. 
17()1 26-17 Nv 
FIB8TAS E L YIKBN8S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
coetumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponda 
visitar ¿i Nuestra Señora de Lourdes en ia 
Merced. 
E . P . D . 
LA SESOKITA^ 
HA. FALLEClDi) 
después de recibir los Santos Saorameotos 
Y dispuesto en entierro para hoy día 20 del 
corriente, ¿ las cuatro de la tarde, los qne 
suscriben, hermana, tía 7 demás parientes, 
ruegan & las personas de su amistad se sir-
van encomendar en alma & Dios y concurrir 
& la casa mortuoria, Villegas, 46, para des-
de allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor qne agradecerán. 
Habana, 20 d e Noviembre de 1902. 
María Josefa Zayas Gobel—María Luisa 
Gobel—Dres. Francisco Zayas y Enrique 
Saladrigas— Cárlos Alberto Diago y du-
Bouchet. 
SSPNo se reparten esquelas. 
«•196 ld-20 
V. 0. Tercera de S i f i m i 
E l jaev'H di» 20 de Noviembre á isa 
Viece el invierno con sus bruscos 




NIÑOS , en ía dantl 
y destete; los que pada 
CATARROS Y ULCE-
p RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cualquier Indlsposlolón 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, s e 
CURAN PRONTO Y 
B I E N C O N L O S 
POLICLINICA 
DEL DOCTOE 
S i n íe mitk 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
C0ERÁLES M . % 
H A B A N A 
do la Impotencia 
por el alaterna mix-
to de Sucroterarapla y Electroterapia 
de Kulvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siete-
ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo pnede atender á eua 
qnehaceres sin faltar nn sólo dia. E l 
éxito de sa cnración es segnro y sin 
ningnna consecnencia. 
TnQtQmiQntft moderno, para la tnber-
llaiümiulUU cnlosisenl? y20 grado. 
el mayor aparato fabrlca-
k| do por la casa de Liomeus 
Ale'inania, oon él reconocpimos & loe 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas qne tienen pueett*. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
módala, etc, GABINETE para l&ó en-
fermedades de las vías nrlnarlaa y es-
pecial para operacloneo. 
jflí* sin dolor en las estreche^ 
IMn ce;. Se tratan enferme-
dades dei hfgado, ríñones, inteati-
üiib, útero, etc.? etr. 
dorrales ü ü m . S.—MabaDa 
0 1672 INv 
f f i R E L O J E S -
ocho ae ia tnaanps, e=> colebf(m\ la mi- { estornndoi?, la ronquera, laií toses, j 
8(» mensaa! oaDífula , con ce ni ' jnióa íi j las h r í T K i n i i i s y f b ia CH )a hora de | 
Noestra Seflora del Sagrado (Jora^taTtonfár greca O j e n e s , evitando las 1 
de Jeslís. Lo qoe avisa loe d. ve tos \ ¿orrienVea aire y anmenrando oí ¡ 
y demfcH fti les su c a m a r e r a . /«As V.rwí. f ablig0 en ^ p ^ e H S n al descenso de j 
i la terapcraíiira. E l remedio clásico 
ido los caíanos es el L I C O R D E 
^» | B R E A del doctor G o n z á l e z . Si t e 
, , „ ,_ toma antcsdecontraerlog obra como LA C O l P a i D O R i U W U M \ r-8.rvat.ivo: si «e tomo de*poéa de 
GRAN FABRIGv DB TABACO, OIGAMOS í P A » S c t nírí.ido abrevia la conicion, aiige-
D B P I C A D U R A i rando el cnerpo y por ultimo en !a 
SALICiLATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL MU.\DO EN LAS PRINCIPALES EARMACÜS PASTILLAS DE 
JTALIGILATOS DE BISMUTO Y CERIO RE VIVAS PÉREZ 
i»£ !.A 
VDA. MANUSL CAMA CEO JS HIJO 
S I A . V LA H A 7. HA f A N-Á. 
t 1719 '¿(id-'.} IH-IONV 
•, convalescéficia do los OÍ tarrea obra 
del doctor 
JQTBHXA 
el L I C O R D E B R E A 
i GonzáU z, reponiendo las fcerzaa y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personaRque ro pueden tomar 
el Aceite de Baoa'ao fii las Emul-
bione?, porque los repní ína' i , han 
encontrado eu el L I C O R D E B R E A 
el peotornl y el tón ico por excelen-
cid para combatir las alecciones 
bronquiales y pulmonares. Secoen-
ían por millares los individnos que 
ee han curado cou el L I C O R D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , A n g e l e s ütmen 9. 
»randc»a e x i s t e n c i a » « n J O I T A R , 
O H O y B H I L L A J S T T S S , »e real izan i B R E A , despuétt de babor agotado 
i precios m ó d i c o c ; eapeci&ijd^í!, ea I iP \\atn ñ a 1/%ÍI lYiAninamAnfnn nnfl nn 
solitarios de todos tamaccB 
clos. 
K O T A — S e compra ero, plata. Jo 
yas, bri l lantes y toda clase de pi? 
dras finas, pagr&ndotedo s u vale?. 
N i c o l d » B lanco 
Mi ezageño es "EL LOS MAYO" 
9 , AMOB3ÚSS 2117M. 9 
C1683 1 Nv 
JlN» 
o, m 
Durables y Exactos 
The üeystone Watch Case Co. 
••TAB'.tcio* u I U I Philadtlphia.U.S.A. 
y1 La Fabrica de Relojes la mas 
S vieja y la mas grande en Americ*. 
Se venden en 
las principales Relojer ías 
da la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
ac colocan on nuosiro despatha, 
>lervaaerei Hb HABANA. 
6 Jn 
PROFESIONES 
B r . J Ü H O E . M ü f í í Z 
¡Médico Cirnjnno Ccmmlróii, (!<» la Fucnltad de Pa-
rÍH F EMbámÚ VÍIIH Drioarlflej fif cc'Diiefl venóreas y 
HIIÍIÍH. Consiiltus de 0 ¿ 11, a.m y 'a 1 á (5.—7J a V( 
Rflii KIIITIÍHII Rpokon—Tenienti B-iy 94, 
^ I la lista de los medicamentos que se 
' i anuncian con grande aparato, 
f ¡Se prepara y vende el L T O ^ B D B 
B R E A del dooloí Gon/Kie / . eu la |[ 
B'jtiea y Droguería San José , c^Hej 
| de la Batana oómer» 112, esquina ? 
[ & Lamparilla,—H *l>a. 
- Ota. 1657 ^ Vt 'ÜK 
Suplica á las sefioraa no compren Sombrero 
sin ver antes el surtido recibido en esta casa, por 
el ú l t imo vapor francés "La ]Srormandíe'\—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas, Boas, 
Salidas áe Teatros, Cuellos, HeMlas, Cinturones, 
Guaníes, Mitones, Aplicacioaes, Corsets, 
Sombrillas, Medias y Flores. 
" E l Nuevo Liouvre" 
TELEFONO: 1034. C, 17311 
UOGTOa T í B J l U M 
DIIfifflYillCI-CliJffl 
So h a trasladado á Neptuno 
47, donde cont lui ia pract i can-
do todas las operaciones de l a 
íroca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s sin dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentadoraa post izas de i o -
dos los sistemas. 
Honorar ios l imi tados pftra 
facil itar e l arreg lo de l a hoca 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
N E F T U N O 4 7 , 
entro A M I S T A D Y A G U I L A 
c 17Ü3 20-11 N 
J n Puig y Ventwra 
ABOGADO. 
Santa Clara SS.altos, esquina & Inqniendor. Teléfono 
(39.—Oonenltaa de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
>r. Enrique Perdomo 
X t i r - ^ l Z LA P 3 S T S A 
íSm 
DR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colonp-
nía, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Módico Pan Aiaferi-
canc—Saa Miguel, 90. Cía. Í763 2&-20 N 
ENSEÑANZAS. 
D r . Q - i a a t a v o X i ó p e s 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptnno 64. Consulta diaiia de 12 & 2 
o 1764 ao N.v 
I > J l . P A L A C I O 
Cirnjía ©u gener*!.—Vias ürinariaa.—Enferaeda-
íes de benoras.—Consultas d« 12 á 2.—Lagunas 68 
J7d7 26̂ 19 Nb 
D R . -T . R A M O S r E Z i Z i 
MEDICO OCULISTA. 
Traeladado á NeptRno. Consultas de 8 a 10 a. 
y ue 12 a 4 p. m. Neptnno 99. 9254 26-Nvl2 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
.«^dn8tíia 122-^apecialistR %n trabajos de puente «oronas de oro y den-adwt*̂  postizaa. 
"1599 aUP ^ l3.1SOt 
d«I/?íiroalÍdad en enfermedades'de niños. Consultas 
pobres d / y / 1 1 . ^ ' Manrione 56. Gratis páralos 
poores de 2 a 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208 
9071 78-6 Nbre. 
Docí or luis Montané 
I ^ i ^ i T ^ Í ? ? ^ ^ 8 7 operaciones de 1 á 3.-San 
Ignaow l ^ - O I D O S . NARIZ, GARGANTA. 
- elxM I N v 
Doctor Patricio de la Torre 
CIR UJ ANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... $ 1 00 
Lampieza de la dentadura „ 2 00 
Empastadura de platino ó c e m l f i f o l . " i fin 
Idem grandes ann 
Onücacionos ' " K ' ó ' l í"Xn 
Medio diente de ¿ro: : : : . : : : : : : : : : : : ; ,^ .3 t oo 
Dientes de espiga fino de platino ". fi' vi 
Coronas de oro innn 
Dentaduras . de"*<k IK on 
Conaultas de 8 á 5. -¿fv ^ ¿? 
DOCTOa ROBELIN ~ 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
, Consulta de E á 2 91 Jesús María l^iüiO s,60t 
V r . J . © . S'rémots. 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E LOS 
NIÑOS. 
M a n r i q u e 71i Consultas de 1 2 d 3, 
3Nv 
3 D r . J S & r i q n e 2 J ú f i e x 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Con??1,^de 11 4 2 -—Migue l 11A lí«Iófono 12ia C 1733 12 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-Teiélbn< 
í«7 c. 1734 i2Nv 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Consaltas de 12 á 2. 
C 1691 Virtudes 37. 26-2Nbre 
l i e s doctorea J o a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
gimíecca dentiataa, han trasladado «ra gabinetes i 
GALIANO, 68, aíios. 
26-15 Nv 
el 747 
COLEGIO "'EL PROGRESO'' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
DOMINGO FERNANDEZ DE CASTRO 
Ensefianza Elemental y Preparatoria para la 2? 
8isteUia racional, objetivo. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
InteniOB $ 21-20 
Medio interuoB ,, 15-90 
Tercio internos ,, 10-60 
Externos ,, 5-30 
Párvulos externos ,, 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. ' 
Horas de clases defj álO (a m).—De l l i k A\ (p m) 
C. 1765 ? alt 13-80 N 
Colegio F r a n c é s 
D E SEÑORITAS. — OBISPO NÜMEBO 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran 
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Laborea etc 
Preparación especial para 
LOS E X AMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado 
Internas . % 30 
Medio ratetnás. " 15,90 
Externas . " 6,30 
Se facilitan prospectos 9107 26-7N 
" E l P/og»eRO Cul iaar io" 
Bernaza 71, cocina particular. Se despachan canti-
nas y tableros, menú variado, 3 platos por mañana y 
4 por farde, 12 pesos plata al mes. Hermosas y 
ventiladas habitaciones. 0171 4-2Í0 
U n a es c inara 
que sabe bien su obligación y es muy aseada desea 
colocarse en eaaa de moralidad, pues duerme en el 
acomodo. Si fe necesitan referancias se darán en la 
calle de Suárez n. 110 9476 4-20 
U n a m u c h a c h a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Está aplatanada 
en el pais y sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas rscom'enuacioues. Oiicios J2, altos. 
9180 . » 1 4-20 
D E S E A N O O L O O A R S E 
dos peninsulares, una de criandera con buenay abun-
dante leche á leche entera ó á media, y la ówa de 
manejadora cariñosa con los niños. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan, San Lázaro 313 
9469 4-20 • 
PROFESORA SE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institutriz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
Se Teiaa. o 1701 1 Nv 
SE DAN CLASES 
de Instrucción Elemental y Superior; así como á los 
que deseen prepararse para los exámenes de maes-
tros. Piecios módicos. Neptuno 161 9237 8-12 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mra. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, y con pooo dinero. Altos 
' l a Ma del "Diario dél  rina'1 8602 26-22 Oo 
I 
LIBROS É IMPRESOS 
T á c t i c a de C a b a l l e r í a 
or el Ingeniero y Jefe del Ejército Floreniino Irion-
o de Ja Vara, escrito para las Repúblicas america-
nas. Precio: 40 cta. oro americano. Obispo 41 y 43, 
Librería Wilsons. 9383 4-18 
JPara Jiacerse rico 
Tratado de Apicultura cubana con todos los ade-
lantos modernos adaptados al clima de la isla de Cu-
ba. De venta a $1-50 plata en Obispo 86, librería 
9415 4-18 
E l m é d i c o bo tán i co úrtollo 
Cuatro tomos en doe Volúmenes $11. Obispo 86 
libíeria 9416 4-18 
or Juan Lambeye un' tomo con muchos gravados 
1. Obispo 86, librería. 9417 4-18 
A los F a r m a c é u t i c o s 
La oficina de íaimacía con todos sus suplementos 
fitografía y florula farmacéntica hispánica $1, Cnrso 
ocmpleto de farmacia por Lecanu, 2 tomos $1. Tra-
tado de farmacia por Rennauld, 2 tomos §2. Far-
macia operatoria por Pors 2 tomos §2. Practica de 
operaciones farmucénticaa 1 tomo $1, Farmacopea 
razonada, por Henry y Guibourt 2 tomos $3. Leccio-
•ciones de fármacoñioiogia, por Plana 1 tomo $1. 
Obíapo 86 librería 
por 
9418 4-iR 
3*oc%or O. B . P i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
ÜOn6a!.tffi7<!te 12 á d -T*M™ ^ -Campanario 160 010/1 1 Nv 
H i * Jorge L. Dehogues 
S S P S C I A Z , Z S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Ccnsaltas, operaciones, eieccltfn de espe-
jnelos, de 12 & S. Indnstria n. 71. 
_ 01667 I N v 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Oonsuitaede^&á. LÜZ armero 11 
INv 
ELEGANTES 
PRINCIPE DS GALES 
finísimo fieltro, todas formas y coloree á 
T R E S PESOS!...# valen un centén. E L 
2 iíIáiVW—Obispo 32. 
G a b r i e l R a mí? atol 
3729 12 N 
el670 
B R . J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano, 
ir JfL™SrÍaÍ 7 ^eo««e8 venéreas y siflliticas.-
EnJemedades de senon* -Consultas di 1 á 3. Ber-
c 1751 17 NV 
Bamón J . Martínez 
A B O G A D O 
86 ^ ^ Q 1 ^ 5 5 Á AMARGURA 32 c 1669 1Nv 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S 1 
A m a r g a r a 3 2 
c IGB8 
T e l é l o n o 8 1 4 
INv 
S m . R . C r V Z R A L 
OCULISTA 
^ 1 3 ? la ^oIicl.Íni?Ü cieIc.Dr-„LóP« «torant* t m 
tóos.—Consultas de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.-
Para los pobres $1 al KCB. ^ 
0 Ü"21 26-10 Nv 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEUOKAS 
Consnltas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércolea v 
Wernes.—Domicilio: Jesrts María 57.—Teléfono 565 
8362 156-12 Oct 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1666 1 Nv 
Dr,J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viflanneva. 
c 1661 i Nv 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NBR-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIPI-
LIS.]—Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7.—Prado 19.-
Teléfono 4o9. c 1662 i ¡{v 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
«epecialista en las enfermedades de los niños médi-
wu y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Almiar 108i 
Telefono 824. c 1665 i Nv 
Dr. Arfst ides Mestre. 
•r£v^nA1Ta?^S0,ire,.en^erinedades NERVIOSAS y 
H-pis 1 A L t S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71, 
C1673 26-1 Nv 
M n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
A b o s a d o s 
De 12 4 4. Jesús María 20. 
78-2 sep 6989 
ARTES Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA.—SE O F R E J E A las señoras y señoritas, .vestidos á 3, loa de seda 
á 6-30, los sombreros y gorras á 5J centavos se com-
pone todo traje de invierno por usado qne esté se 
pasa á doimciiio. Amargura nútiiero 81 entre Agua-
te .y VHlegas. " 9376 4-16 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Ha llegado á esta capital ñor el último vapor co-
rreo "Alfonso XII" . Es la gran artista en dichos 
reinados y trae las últimas novedades. Se ofrece á 
as señoras y señoritas ea Reina número 53 
9344 8-15 
Ü L l a s s e ñ o r a s 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nicó-
lis y Manrique. 2(>-14 Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
para caea, para viajes, para ciclista", etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l P a m e n t o l 
1729 12 N 
£1 Corre» de París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia .toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teníante Rey 58, frente á Sarrá 
C 1737 26 12 
CARMEN VILCHES 
Modista. Ha trasladado su taller en Habana 59, 
bajos, donde encontrarán una buena confección en 
trajes de señora y niñas á precios sumamente módi-
cos.—Habana^bajo^ 9228 8-12 
MODISTAS D E SOMBBEBOS 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compoatela. 
9082 13-6 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü E 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
sheríae. Industria esq? á Colón. 
C1624 26-23 Ot 
l i b i j a g m a 
Se mata la bibijagua y ee garantiza su exterminio. 
En Obispo 76, altos informarán. 
910(1 . • r 8-18 
COMPRAS. 
S B C O M P H A 
una finca de 2 á 3 caballerías de tierra colorada ó 
mulata qué linde oon la carretera y ceren de la 
Habana Informará de II á 1 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde en Reina número 91. 
9360 4-16 
COMPRO FINCAS URBANAS 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con su 
dueño, Oficios 71, altos.—Luis Savarian. 
9239 26-12 N 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor $10.000 oro Español Te-
niente Bey 26. Andrés Diáis. 9190 15-U 
DE. ADOLFO JIEYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico ror el crálüis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Havena 
iel Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0' 74 
•Itoa—Telelono 8,-4. 01732 12Ñv 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios referentes á su profesión en en Estableci-
auento de Veterinaria, situado en la calle de Bar 
celona num. 13. Teléfono nóm, 1749 
8017 78-1 O 
P E L A Y O G A R C I A 
0HESTSS FERRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San ignaci0) Ui 
c- 1703 26-1 Nv 
ílr. í M i Seora y Cata. 
ABOGADO I AGBIMEKSOR, 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Beal 133, Marianao. SU. Clara 41, Habana, 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.j 
T i a a n ! B . S a n g r o n i s 
INGENIEBO AGBONOMO. 
Se hace carpo de toda ciabe de asuntos periejaiee 
j»»--!^ -.arierras; nivelaciones, tasaciones y cong-
íruocioces de madera de todas dimensiones y efetiloe 
«íodertoe, en el campo y en la población, contando 
para eiio con personal competente y práctico. Qabi-
Bet« A.-tuar 81, de una á cuatro p. m. 
«1652 * 1Nr 
Francisco G. Garófalo ' 
Abogado y Notario. Asontos Mercantiles é in-
¿uBtnaled.. Cuba n? 2* cJ6fcO IJíb^e 
Importante 
Se gestiona en oomisióu el cobro de habe-
res pasivo?, fancionarioB civiles, devolución 
de fianzas. Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
enantes créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Eeferencias.—Exemo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt 30-lNv 
PERDIDAS 
i l o t a eitrsvMo el 15 k\ uM 
un cneck n? fi86.5 por valor de $318 oro expedido en 
lamisma fecha por los señores Prieto y f 'pcontra 
los señores N. Gelats y C?, se mega á quien lo haya 
encontrado tenpa la bondad de devolverlo á los refe-
ridos señores Piieto y C? en San Ignacio 23, pues 
solamente es útil á estos señores por haberse dado ya 
las oportunas órdenes para que no sea pagado. 
9405 C-18 
óteles y M M . 
Antiguo Hote l de F r a n c i a . 
Teniente Eey 15. No confnndirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas tijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitarse la casa 9323 8-14 
H O T E L T R O T C H á 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y eervioio de restaurant inmejorables. 
clflO 22-6 N 
Se solicita 
Una criada de mano que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias. Compostelamim. 77. 
9183 4-20 
D e s e a colocarse 
Un buen camarero, criado de mano ó portero. Tie-
ne recomendaciones. Informarán en "j . a Vizcaína", 
Prado n. 112 948ii 4-20 
Una señora de mediana edad, portorriqueña, y de intachable conducta, desea colocarse con una fa-
milia que vaya á Puerto Pico en cualquiera de estos 
meses de invierno, paia criada de mano ó manejado-
ra de niños, es formal y cumple bien con su obliga-
ción y tiene personas de respetabilidad que garanti-
cen su conducta. Darán razón en Tejadi lo 45. 
9168 4 20 
TJna ceci&era peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimient'o-
Sabe el oficio con perfección y tieüé quien la reco-
miende. Informan Villegas número 103. 
9499 4-20 
tTna j ó v e v e s peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan en Oquendo número 38. 
9493 4-20 
U n a peninsular 
acostumbrada á manejar niños, desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los niñes y 
tiene quien la garanrice. Informan Inquisidor nú-
mero 29 entre Luz y Acosta. 
9484 4-20 
"Un joven peninsular' 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro 273. . 9500 4-20 
S E SOLICITA 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo 
y ayude á los quehaceres déla casa en O'Eeillv nú-
mero C0. 9489 4-20 
"Cna s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Informarán en 
Suarez 43. 9185 4-20 
C O N 1 5 0 F B B O S 
Se solicita un hombre formal que tenga referencias 
para formar parte de una sociedad que deja un buen 
diario, en el negocio de comida f alquileres. Empe-
drado 67 (Botica) 9472 4-20 
D E S E A N 1 C O L O C A R S E 
de camarera en un Ilotel una joven peninsular la 
que sabe cumplir bien su obligación, teniendo quien 
responda por ella, Informan Oficios 13, fonda La 
Perla. 9447 8 19 
VXÍ.9. joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
llene quier. responda por ella. Informan Amistad 15. 
9452 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR 
de tres meses de parida, con su niña que se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Morro 30. 9467 4-19 
S E S O I I C J L T A 
en casa particular una ofici¡),{a en vestidos que sepa 
adornar por el figurín: sino as así que no se presente. 
No importa que no sepa cortar. Aguacate 69 altos, 
entre Muralla y Sol. 9465 4.19 
Sillones de barbería 
fimericíinos se desean comprar tres en Neptuno nú-
mero 1, FORNOS. 9455 4 19 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON 8ULF0-ALGAL1N0, llamado de 
Helmerick, contra la suma, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGlRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De C ^ ^ Í I T V L A T J I M T y C í a 
JABON DE ALQUITR"" uc NORUEGA 
empleado en \fie ÍE nos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant ieo idémico . 
JABON DÉ BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 




F A E l M C A C I B U ' r Z C O S 
LT Y C 
I N Y E C C I O N D E M A T I C O 
PR E P A R A D A c o n l a s h o j a s de Mático del Perú , e s t a i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas 
C A P S U L A S D E ¡VIATICO 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a Gonorrea, s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s de C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
las farmacias de España América. 
Enfermedades de la § a r g a n t a 
IFASTILLASÉPALAIÉI 
de CLORATO deJPOTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la noca, la in/lama-l 
I cíou de la parganta, las aftas, la ulceración V 
de las encins, la sequedad de la leHoua y del 
\paladar, la ronquera, la Mnchazon de las\ 
\amigdaías, etc., no tienen remedio más 
eficaz y rápido que el clorato de potasa. SI 
se le agrega el alquiLran cuyas propiedades 
balsámicas y purificantes son uuiveisal-
mente reconocidas, so acelera la curación 
de estas poqueñas enfermedades y se evita 
su repelicion suministrando mayor fuerza 
á los órganos. 
Las Pastillas de Palangié se disuelven 
lenlameiite en la boca, donde lieuen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan ni estómago y de alli ala sangre que 
se purillca bajo la benéfica iuflueucia del 
alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por • 
los canlanles. abogados, miembros del 
| clero, y demás personas llamadas á hablar | 
"en público. 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAUMACIAS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 
tres meses de parida, con buena y abundante leche, 
tiene su niño que puede verse. Dan razón Morro 30. 
9399 4-18 
Desea colocarse 
una buena cocinera de edad. Impomdrén eh Ciiba 
número 60- 0103 4-18 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
hace cuatro meses que dió á luz, desea colocarse á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que la garanticen. Informarán en San José 
núm. 126. 9401 4-18 
Criada joven 
para corta famila. Se necesita calle 11 núm. 37 Ve" 
dado. Sueldo: ocho pesos plata-
9398 4-18 
S E S O L I C I T A 
uu muchachito peninsular de .11 á 13 afios y Una mu-
chacha, ambos para servicio. Villegas 45, de 8 á 10. 
9429 4-18 
TJna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de erada de mano ó cocinera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán, Bernaaa 
uúm. 18. 4-18 
T7na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es ^ 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir su obligación, j 
Tiene quien responda por ella. Informan Habana y 
Peña Pobre, bodegâ  9466 4-19 _ 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con sa niño que 
puede verse. Puede dar las mejores recomendacio-
nes. Informan San Nicolás 6. 9162 4-19 
con muy buenas condiciones para campo familias. 
Dirigirse Agniar S4. Roque Gallego. 9432 4-18 
D E S E A C O L O a & B S B 
una joven peninsular de criada de manos 6 de ma-
nejadora, es trabajadora y muy cariñosa con los ñi-
ños, tiene quien responda por su buena conducta'In-
formarán calle C. entre 15 y 17, subiendo á la iz-
quierda. 0158 4-19 
U n a s e ñ e r a pssmsvi lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimielito. Sabe el oíiclo con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 94. 
9459 4-19 
S E S O L I C I T A IT 
Señoras y señoritas para vender efectos de ŝ  
ría á domicilio. Sol 66, de ocho á diez 
9149 4-19 
Una señora peninsular para criada de mano en 
Monte 2, H . 9450 4-19 
una f-eñora isleña de criada de mano, y su hija de 
manejadora ú otra ocupación. Sabe coser á mano y 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo. Se 
colocan las dos juntas. Informan, Aguacate 49. 
94Í0 4-19 
U N J O V E N 
que posee el inglés y el español desea colocarse en 
hotel ó casa de comercio tiene bnenas referencias in-
formarán en el hotel LUÍ. Oñcios 35 9422 4-18 
U n a exiandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informarán Ha-
bana esquina á O'Keilly bodega. 9424 4-18 
TJna buena cocinera peninsular 
deséa colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice Informan Plaza del Vapor 74, barbería 
por Aguila 0425 4-18 
SÍ5 SOLICITA una criada de mediaua edad, que sea aseada, para los quehaceres de una corta fa-
milia; tiene que dormir en la casa y presentar refe-
rencias. Sueldo diez pesos plata y ropa limpia. Ma-
loja, 62. 
924 8 4-18 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA V I Z -caiua desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 87. 
9375 4-16 
S E S O L I O I T A 
Una criada de mano de color, que traiga buenas 
recomendaciones. Acosta núm. 32, altos. 
944b 4-19 
Francisca S-iárez de Blanco y Severina Blanco y Suárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, qpe hace ocho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona que 
tenga noticias de su actual paradero se lo comunique 
á Santo Tomás 57, Cerro. 9439 10-19 
U n a seZora pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
muy bien su obligad n y tiene quien la garantice.'— 
Informan, Compostela, 67. 9418 4-19 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar con perfección á la fran-
cesa, españo a, crio la c inglesa, y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan Agui-
la 249 tren de lavado. 9402 4 18 
U n a s e ñ o r a ing le sa 
que ha sido directora de colegio y que tiene dos di-
plomas uno en esqañol y el otro en inglés, se ofrece 
á dar lecciones en idiomas é instrucct ón general á 
domicilio y en su residencia; otra señora desea colo-
earse da institutriz. San Ignacio 16. 
9113 4-18 
SE SOLICITA 
en Concordia 79 A. ana criada de mano peninsular 
que tenga buenas referencias. 
9408 4-18 
S E S E A N * C O L O C A R S E 
una morena y una mulata; de manejadora ésta y de 
criada de mano la otra. Ambas tienen buena edijd y 
personas que las recomiende. Avisar Aguacate 41, 
M12 4-18 
U n a c e ñ o z a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para cuidar un 
niño. Tiene muy buenas recomenciones y está toda-
vía en su colocación. Neptuno 205. 
9111 4-18 
U n a cr iandera p@ninsv.lar 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 9407 1 18 
Ü N O O O I N B R O P B Í Í I N S Ü L A K 
desea colocarse, bien sea en casa particular ó de co-
mercio, puede presentar buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Darán razón eu Muralla nú-
mero .09. 9387 4-18 
U n a cr iandera peninsular , 
de uu mes de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan Estrellan 105. 
9384 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de corta familia. Sabe bien su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Informan San 
Rafael 152 A 9385 4-18 
A v i s o a l comercio 
nn sastre de perfección desea encontrar una casa re-
gular, que le pueda pagar de 8 á 10 centenes, respon-
diendo por su corte y trabajo Informan Muralla es-
quina á Aguiar, almacén de paños "El Navio." 
9381 4-18 
U N A M O R E N A 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
Crespo 38; altos 9380 4-18 
U c a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Amistad 15, el portero 9386 4-18 
YO QUIEBO UN SOCIO 
que me traiga de $500 á $1,000 para explotar una 
magnífica agencia americana que da de $15 á $20 
dia%>B de provecho neto. Aunque se an hombres, no 
Jos quiero como socio si son niños. Dirigirse á E . B. 
eu este periódico. 
9395 4-18 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó ai-detalle y lijar vendedores locales. 
Nuestras mercáncías sd véndeu fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del niuudo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Dirijirse para 
pormenores á Can-Dex mig CV, Buífalo, N. Y. E s -
tados Unidos de América. 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse en casa de familia decente, tabe coser 
á mano y en máquina, ó bien para manejadora, tiene 
buenas referencias. Informarán en E l Anón, Haba-
na 73. 9352 4-16 
S e o f r e c e u n p o r t e r o f o r m a l 
con bnenas referencias garantizadas. Informan A-
guacate 140. 9355 4-16 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color, que tengá referencias y duer-
ma en el acomodo. Cerro núm. 536, cerca del Tuli-
pán. 9366 1-16 
8 B S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa muy bien su obliga-
ción por haber estado en casas principales de esta 
ciudad. Deberá tener persona respetable que le re-
comiende y ganará cuatro centenes. Prado 72. 
9369 4-16 
Desea encontrar 
en donde trabajar por su arte, nn cocinero peninsu-
lar que ha trabajado en buenas casas particulares y 
establecimiento, tiene recomendación. Siempre que 
lo necesiten, en el callejón del Cristo, bodega entre 
Teniente Rey y Muralla darán razón. 
9365 4 10 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
y educación, desea encontrar una señora, para acom-
pañar y ayudar á los quehaceres de la casa, informan 
Neptuno 21 altos. 9363 4-16 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, con dos meses de pa-
rida, tiene buena y abundante leche, su hijo puede 
verse, y tiene quien repouda por ella, informarán 
en Factoría número 29 y 31, M. F . V. 
9363 4 16 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella. Infor-
marán Peña Pobre 7. 9307 8-14 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando 
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tmbajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y tincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 26-310 
Crianderas excelentes 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
horas 9301 13-14 
D I Ñ B R O 
Se lo facilito A usted en bnenas condiciones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares, llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Gaiiano 121, fonda F . M. Díaz. 
8877 26-31 Oct 
A X O S D U L C E R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 8-14 
ILDEFONSO LESCANO desea saber el paradero de su padre, José de las Mercedes, y de su padrino Crispin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafín 
Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortíz, Acosta 21, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 9213 10-12 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de veciudad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Se desea alquilar un alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. B, Carricaburu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
cio. 9276 8-13 
ALQUILERES 
En Gaiiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan nara 
familia decente, con toda asistencia. Tienen oal-
cón á la «alie y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9406 5-20 
F a r a l a familia 
que no le importe vista á la calle, pero que quiere 
tener comodidades, se alquila por seis centenes un 
hermoso departamento interior con entrada indepen-
diente, en la Calzada del Cerro 416, esqu'na de Te-
jas.—Quinta de las Palmas. 
Cta. 1705 ^6-6 Nv. 
Se alquila á media cuadra de la Plaza del Vapor, en Reina número 6, un local con puerta á la calle, propio para médico ó dentista; en la misma se alqui-
lan vanas habitaciones juntas ó separadas. Informes 
eu Luz 74, altos. 9170 8-20 
V e d a do 
En 5? 44} casi esquina á Baños se alquila un her-
moso alto, con entrada independiente y la escalera de 
mármol, compuesto de un bonito portil, sala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uno de criadof; baños; 2 ino-
doros, cocina y una azotea al fondo, todos los pisos 
de mosaicos. En la misma informarán 9481 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
para acompañar á una señora ó manejadora posee 
el inglés, el alemán y un poco el español. Para más 
informes á Trocadero 55?, Americano. i 
9404 4-18 ' 
C O N C O H O I A e 
entre Amistad y Aguila, pe alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. Darán razón 
Empedrado y Aguiar, boticaj laílaveeu el núm. 3. 
9495 8-20 
alquila 
la bonita casa, I ealtad 151, entre Reina y Salud aca-
bada de fabricar, compuesta de 3 habitáoiones altas, 
sala y comador, cocina c inodoro, bajos, propio para 
nn matrimonio. La llave en a bodega de Keina y 
Lealtad é informarán en SLázóso 101 9474 4-20 
0 a n Hafael 29 , 
entre Gaiiano y Aguila, se alquilan los altos. Infor-
man en los bajos de una á cuatro de la tarde 
9479 4-20 
1 7 S 
aa alquila la alegre, simpática y 
moderna casita calle J . esquina á 
19. L a llave enfrente. Informan 
Fernández . Janquera y C?, calle 
de Cuba números 71 y 73. 
9497 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo 85 entre Aguacate y 
Compostela. Eu "La Sección X " está la llave é in-
forman; 9187 6-20 
Se alquila 
La muy amplia y cómoda casa San Ignacio 136, casi 
esquina á Merced. La llave en lá misma ó informa 
"La Sección X" Obispo 85. 9488 4-20 
T E N I E N T E R E Y NUAff. 14 
Para fines de mes quedará vacía esta maguítica 
casa propia para aimacén o establecimiento impor-
tante. Informarán en Amistad 92, altos. 
9173 á-2Ó 
l ? a r a e scr i tor io 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departemen-
tos con agua 6 inodoro en .|17, en la misma casa in-
formarán. 9501 8 20 
S E A R K I S N C A 
la finca Riva Chanizo de una y cuarto caballería, si-
tuada en el Calabazar, término de Santiago de las 
Vegas; está muy próxima al paradero. Informan en 
Teniente Rey 41, altos de la farmacia. 
9490 . 8-20 
S E A X ^ Q t T I I . A N 
los hermosos altos y espaciosos bajos de la calle de 
Indio 11 tienen sala, saleta. 3 grandes cuartos, coci-
na, inodoro y baño; á medi . aira del tranvía en 
Monte 165, informarán El alto tiene entrada inde-
pendente con su llavín. 9451 4-19 
S 3 A I Q X T J L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esqn¡"a á 
Gaiiano compuestn de sala, comedor, 3 cuartos bajos 
2 altos, patio, cooina. baño ó inodoro, con pisos nue-
vos de mosaico. La llave en la bodega su dueño O a-
liano 128, sedería La Rosita. 9133 8-19 
S B £* L Q U I I ^ N 
los bonitos altos Riela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón á la calle, sue-
los de marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informan en la planta baja, almacén de 
sombreros. 9460 8-19 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, y ün bonito 
en trésnelo propio paia una corta familia. 
: 9461 . 8-19 
VEDADO. Se alquiinn 4 casas, 2 á 8 centenes, y las otras de 2 á 5 idam. Tienen servicio higiéni-
co moderno, así como baño, inodoro etc. Son muy 
frescas y sanas, por estar sobre la loma. Servicio de 
gas ó luz eléctrica. Teléfono y se eno gratis. Quinta 
de Lourdes. 9463 4-19 
F R A ' D O 4 6 
Se a'quila ó se vende esta cómoda casa con 10 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño y demá* de • 
pendencias, su dueña en S'.1 58, Vedado, é informan 
de su venta en Escobar 83. L a llave en Prado 33. 
9457 4-19 
Independientss 
Se alquilan los hermosos bajos de la cása Sol 55, 
entre Habana y Compostela en 3 onzas oro, con fia-
dor. Informan Muralla 16, la llave en los altos. 
9335 5-15 
Ceiba de F u e n t e s G-randes 
Se.alnuila la hemosa casa San Lica8 número 7, & 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical ó en Reina 95. 
9330 &-15 
Crespo 56 
Se alquila esta Cíisa, la llave en el 54i Informa-
rán Neptuno 19. 9295 | 8-14 
S E A L Q U I L A 
propia para hacer buen negocio en cualquier giro, la 
bonita casa Neptuno 110 esquina á Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario, á la aiüericana. , L a lla-
ve en la sedería el C L A V E L . Informan Salud 8, ai-
toa 9281 8-13 
S B A L Q U I L A 
en proporción nn hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapía 36. 
9266 •-*«.mm.mm**mmX*mr¿rx, «mmm f|b-13 
Lampari l la , 10f altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
sos!! JBL TjSI4^0Í^-Obiepo 3 2 . 
G a b r i e l Ramentol • 
1729 12̂ N 
En $'26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Oalzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
trada independiente; le pasa el eléctrico. luformará 
el portero ó en los altos. 9243 8 12 
R e i n a 4 3 
en la sastrería y camisería BARREIRO, se alquilan 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completo. 9256 812 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina á Manrique, 
con todas las comodidades y piopia para estableci-
miento. La llave en la peletería del frente. Informa-
rán. Lealtad n. 82. 9222 8 12 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispé 1, pro-
pios para almacén, y también se alquilan por partes. 
Informarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
9235 8-12 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle 
En la misma informan. 9205 10-11 
Hííel ISLA DE C U B i 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios. Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 N11 
C h a c ó n 1 
Be alquila el principal . 
9020 155 
P a r a a lmacenes ó estableeimientss 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26-5 Sbim. 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G. 
entire 7 y 9: darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
VfiMelByestaWecíiÉiitiis 
Q e admiten proposiciones por compra de la casa 
j3 Oficios n. 60, solares Oficios n. 58. Estas dos pro-
piedades en conjunto tienen una superficie de 8/0 y 
pico de metros, y Refugio n. 2, dichas fincas están 
oien situadas Para informes, J . Pérez de Alderete. 
llora de 3 á 4 de la tarde, Campanario 33. 
9478 4-20 
B u e n a oportunidad. 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en bueu 
punto, se vende por marchar al extranjero su dueño. 
Aguila 194 9270 1019 
G A N G A 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9145 15-19 
SHJ A L Q U I L A 
Una hermosa casa en punto céntrico. Los bâ os 
para estableciipieuto. Impondrán en Gaiiano esqui-r 
na á San Rafael, café La Isla. 9441 6-19 
AJLQXI'ZX'A 
la casa, Acosta n. 61, compuesta de zaguán, sala de 
dos ventanas, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baño, etc. etc. Se da en módico pre-
cio. La llave donde indica el papel y su dueño eu 
Luz 91. 9435 4-19 
P a r a est&blecimie&to 
Se alquila uu local, está en punto céntrico, le pa-
san todas las líneas del Eléctrico en su frente y se dá 
en módico alquiler, calle de Egido, frente á Monte, 
n. 5. Informes, Luz 91 9436 4-19 
Neptuno 22; zaguán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimiente ó al-
macén de tabaco. Informes Monserrates 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho áonce de la mañana. 
9410 13-18 nv 
E n l a hermosa 
v bien situada casa Calzada de Gaiiano núm. 88, se 
alquilan buenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan eu la misma. 
9391 8-18 
la hermosa casa calle de Cuartelos n? 9 de alto y 
bajo con salones forridos propio para un almacén. 
Informan Aguiar 6^ 9396 4-18 
Se a l q u i l a 
la casa calle de San Iguacio n? II esquina á Obispo, 
de alto y bajo, es muy espaciosa, los bajos dispuestos 
para almacén v los altos para familia. Informan en 
Agüiar núm. "60. 9397 4-18 
Se a l q u i i a n 
los bajos de la casa calle de Oficios n? 90, propios 
para familia, almacén ó escritorio. La llave en los 
altos. Su dueño Cerro número 501. 
9392 . 4-18 
"EN OBHAPIA 26 
Se alquila un altito con balcón á la calle compuesto 
de tres poseciones propio para uu matrimonio de-
cente ó caballeros solos Precio módico. 
9389 8-18 
R E I V Í A n ú m e r o 2 4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones; se dan y 
toraaa referencias. (.)130 8-18 
B33 A L S t r i L A 
en 4 centenes la casa Tejadillo número 57, con sala, 
comedor, dos cuartos y llave de agua. Informarán 
en Amargura 19, bodega. La llaveén Tejadillo y Vi-
llegas, bodega 9419 4-18 
GRAN CASA DE HUESPEDES.—En la her-mosa casa de huéspedes de Gaiiano 70, se al-
quilan hermosas y frescas habitaoiones lujosamente 
amuebladas con departamentos independientes para 
familias á precios módico^ 9420 4-18 
Se alquilan.—Tres habitaciones bajas juntas ó se paradas, con 6 sin muebles con ventana á la calle 
comedor, cocina y ducha: no habiendo más inquilino 
que el que encabeza la casa y un cuarto alto con todas 
las comodidades. Amargura 84 entre Aguacate y Vi-
llegas 9Í576 4-16 
SE ARRIENDAN—Varios paños de tierra hasta de media caballería emportados de millo y paral 
á 3 cuadras de la esquiaa de Te as. Chávez 27 in-
formarán 9378 ' 4-16 
C a s a de fami l ia 
En Neptuno 19 se alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baño y ducha, 
entrada á todas horas No se admiten niños. 
9358 8-16 
Zulueía Minero 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan vari&s habitaciones con 
b a l c ó n á l a ca l la , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el certero & tedas horas . 
01677 INv 
S e a lqui la 
la casa Someruelos 45, á dos cuadras del Campo de 
Marte, de nueva construcción, con todas las como-
didades necesarias y propia para una familia de gus-
to. Informarán en la misma. 9353 4-16 
se alquila la hermosa casaquinta Línea 105. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán razón. 
9361 8-16 
B 3 Í 3 JA.X.Q'Ü'ILA 
dos habitaciones altas, en casa de poca familia, tie-
nen pisos de mosaico y agua, son independíeles y 
muy frescas, á matrimoriio sin niños ó señoras solas 
Aguacate núm. 80 á una cuadra de Obispo 
9373 4-16 
A M I S T A D 1 C 4 
se alquilan en 16 centenes los bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San José y Barcelona y 
propios para familia. La llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8 16 ; 
E n 3&ema 4 3 a l tos 
en casa de respeto y á nna señora tola se alquila ht 
mitad de una salu que forma una buena habitación 
dividida por uua hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol, habitación á la calzada y se piden y dan 
referencias. Precio 2 centenes. 9370 8-16 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Picota entre Jesús Maria y 
Merced, con sala, saleta y 6 cuartos y 1 barbocoa, 
agua y baño y azotea, con inodoro Se dueña Com-
postela 122, á todas horas, 9153 4-19 
-A-TPlESKrOXOJNT 
Por no poderla atender sü dúefld séjende liua le -
chería pbi- la itailaa dé lo 'óue vale. Informaran In-
qnisi'dor 24. 9434 4 19 
S E V E f r D S 
una carnicería por no ser del giro el dueño. San 
José 103 A de 6 á 10 y de 4 á 7 de la tarde. 
9154 4-19 
P o r tenerse que a t s e i t a r s u d u e ñ a 
se vende el establecimiento de víveres y frutas titu-
lado "La Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
IC para un principiante 9456 0 19 
8 B VBNDJBN 
dos casas: una en Gaiiano, sin gravamen y la pluma 
de agua redimida, en $13.000; f la otra en Concordia, 
de esquina, capaz para upa extensa familia que desee 
comodidades en $28.000. Informarán Damas 40 de 11 
á 12, ó después de las 6 de la tarde 9379 8 -18 
I M P R E N T A 
Lista para trabajar, compuesta de una máquina Gor-
don, otra Liberty n? 3, una guillo .ina francés * 27 J 
pulgadas, marca Ravasse y un surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaderes 35, bajos, el encarda-
do. 9i00 4-18 
A t e n c i ó n . S e venden 
todos l )s utensilios de un café con nn piano en buen 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
9427 8-18 
B U E N N E Q O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda.de tejidos con sastreria y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno d-s los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
VENDO.—UNA GRAN F R U T E R I A D E DO-ce años establecido, de gran porvenir, alquiler 
casi regalado, su dueño no necesita trabajarla más. 
el punto inmejorable. También vendo como ganga: 
cafés, bodegas y toda clase de [establecimientos, en 
todos los barrios. Casas y tincas de campo donde se 
pidan y del precio que se quiera. Solares en el Veda-
do, Jesús Maria. Atarés, etc. Dinero para toda cla-
se de negocios legales. De 8 á 9 de la mañana 6 de 
la nache. Prado 103, cafó La Plata. De 10 á 12 Ga-
iiano 115. De 3 á 4 Amargura 20—Vicente Garfeia. 
9Í23 5-18 
£ o m a V e d a d o 
vendo 3 solares en la calle 17 por donde pasa la nue 
va línea esquina á J , libres de censo y en precio mó-
dico, están á la brisa Informarán en Amaigura 48, 
9.368 4-16 
S i n i n t e i v e n c i ó n de corredor 
se vende la casa Aguila núm. I, libre de toda afec-
tación, casi esquina á San Lázaro por donde sube y 
baja el eléctrico. Ha estado alquilada siempre en $t>3 
oro y consta de sala y saleta con piso de mármol, 
seis cuartos bajos,.¡Jgjialtos, extenso patio enlosado, 
amplio baño con duona, excelente cocina inodoro, 
y demás comodidades. Informaran los dueños Reina 
48 esquina á Manrique. 9371 4-18 
V E D A D O 
A media cuadra de la línea se vende nna 
casa moderna acabada de fabricar y propia 
para personsa de gusto. También cuatro 
solares sitaados en la linea, libre de grava 
men á propósito para fábricar nna gran 
quinta. Informan en Amargura 48. Has 
trería. 9367 4-16 
C o r r a l e s 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos cuartos, patio, etc. Informarán ea San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa en el barrio del Arsenal, á dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha, Se trata 
con su dueño, Jesús María 15. 9354 8-16 
Se vende uu bonito tílbury propio para medico, 
abogado ú hombre de negocios, está completamente 
nuevo y con zunchos de goma; tiene sus arreos tam-
bién nuevos. Informa Federico Benuett, ingeniero, 
hospital municipal u. U 9333 8-ir> 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
42 de fondo, con patio y traspatio, cuarto de baño, 
jardín y árboles frutales. Eu la misma informarán. 
9336 8-15 
B E V B N D E 
nna buena casa de manipostería, azotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en $-2.950 en 
la calle de la Merced. Enfrente, en el 91, está la llave 
é informarán del dueño. 9280 8-13 
SOMBREROS DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; último modelo en 
París á SEIS pesos!!.... precio de fábrica: 
E L TEIANON—Ohiapo 32. 
G a b r i e l S a m e n t o l 
1729 12 N 
U n a buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
S B V E N D E 
la fonda Prado 91 eu precio barato. Tiene muy bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
DE m m m 
J S K V E N D E 
nn coche familiar de uso en cien pesos oro español. 
Quinta "Lourdes" Vedado. 
4 0464 - 4.19 
muy barato nn tren de coches con dos duquesas y dos 
miíores dé zunchos de goma, ocho caballos con sus 
arreos? limoneras de repuesto y todos los utensilios 
necesarios. Es uua ganga. Puede verse todos los 
días hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
•9138 8-19 
B E V E N OB 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede versa en Dragones núm, 42, infor-
inea Compostela 105. 9314 15 14 
OE ANIMALES 
S E VESTEEST 
tres canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas número 31 altos, informarán 942 0 8-18 
¿QUE CáBéLLO.... 
E l afamado Mour. Roberto Courtiller vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para uua 
Eersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-ién será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas eu el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $1 plata. 
9226 10-12 
P i a n o s P l e y e l 
últimos modelos, cuerdas doradas v cruzadas, ca-.-V 
leros dobles, muy baratos, se venden eu San ¡L t .d 
lúm. 14 9393 




juntas 6 separadas varias máquinas de imprimir en 
ouen estado, de acreditados fabricantes alemanes 
y franceses, una máquina Boe prensa y Utensilios 
de estereotipia, un motor de seis caballos, apaiatos y 
utensilios de encuademación, tipos y materiales de 
caja, todo á precio módico. 
Se admiten proposiciones para el arriendo al local 
y demás de la imprenta La Propaganda Literaria. 
En la misma Zuluenta 28 informan de todo. 
9498 4-20 
O Ü A S Z O l ? 
C A . ; O C > n ^ i m A . i v T o 
Se vende nna máquina de hacer hielo; produce nna 
tonelada. También se vende una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Administración. 
8-15 
DE IÜEBLES Y PEIDAS. 
l i 
Se vende: una magnífica cama de nogal y cedro, 
último modelo; en Campanario núm. 162. 
9491 8-20 i 
Be alquilan 
pianos muy baratos. Alinaciones gratis en San Ra-
fael núm. 14. 
9494 8-20 
S e r a f i n a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s 
se venden y alquilan muy baratas en San Rafael-
uúmero 14. 9394 8-19 
N O V I O S , A CASAJRSE 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Alli se venden juegos de cuarfo j de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de raeplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g más barato 
qua todos. Lo mismo se hacen camoiosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso basta que el mar-
chante esté completamente satisfiecho. A verlos,» 
Virtudes 93 ebanistería. 9C11 13-11 
Los pianos de úl t ima moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se vend en casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabricntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de gaíisín., (.. .i 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c, 
h\i, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-




DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tima 
tainlento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, (¿astral, 
gia, Dispepelaa, Cloros!*, Afeccione* 
cni'üiaca*, Convalcsoenola, Enfínao-
dade* nerviosas, ele. 
DEPOSITO: 
F a r r a a s i a y D r o g u e r í a 
D r . T a q u e c h o l , 







la del J 
INv 
mSCELAÑEÁ 
Fonógrafo Home de Edisos 
Se vende barato. Librería La Física, Monte tt. 
j 9359 5-16 
ORO, P U T A ! PUTINO 
^Bril lantes y p i e d r a s finas 
Se compran eu todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N E A F A E L , 11^ 
Y E N "LÁ. SUCUESAL". NEPTUNO, 89 
C. 1415 '8-4 Hbro 
BOMBINES ELEGANTES 
de finíaimo material: último modelo: coiorM 
variados: á T 8 E S PESOS loa vende EL 
TBIANON-Obispo 3 i . 
G a b r i e l S a m e n t o l 
c1729 12 N 
AHORA ES E L TIEUPO 
^3jpa s e m b r a r n a r a n j d * 
E l semi'lero Santa Rosa tiene posturas injertadu 
en pie agrio con las mejores clases de la Floriaa y C«-
lifomia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla en 
Ceiba Mocha.—P. F , Whisenanty C?. 
9074 Nbre 26-6 
| m S HEPRESI1KTÁKTE3 E H H B j[ 
* • par-a fas ¿"uncios Franceses son ios < • 
I SraMAYENCE FAVREiP| 
^ 1S¿f-md9 J ^r¿nga-B3tB¡¡éi'B!. PARIS ^ 
I OIWRRIT SOIITARIA ' 
| B a « l B f l E 9 i l l & C 3 8 1 C ¡ 0 I CISLTAl 
en « B O U A S oon los 
Glóbulos Secire ia 
Ftrmtcéutioo, Laureado y PremlatiQ 
tyiCO REHEDIO 'VF A IJEi,S 
lADOPTAOO POB L"? KOSPiTALES DE Pi»«$ j 
Depositario! tu XJA. BjLnASA.! , 
JOSÉ S A B R A ; - L O B E J T O R K A L B A S 
H I E R R O R R f l V A I S 
(FER BRAVAIS} Son el remedio el mas eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACiOfl 
ANEIVIIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais caiocede olor y de sabor. Recomendado por todos ¡os mtdic». 
Ko COSTRIÑB JAMÁS, NUNC^ BNNB&RECB Los DIENTES.— Deseonfi«BS de Ifti Imit&oitcHt 
3Sh muy poco tiempo procura. : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA. EH TODA.S LAS PARV4ACTA3 Y DROGUERIAS : DEprí^lTÚ : 130, Búa l-Bfnyette, PARIS 
tsesa exss. ssoa «¿sa 'JHÜ xotca tatai MSt& «J*^ mám ¡HÜ» Ü>».' ajAm ui 
A J o s f f « | i | p « g % = a B r | a C ^ ^ l ' - i m A l o s 
fl/*05 r 9 U ISk ^ J L J P k Y i ^ M i a U i ^ MCtAffOS 
A los convalescientes y á las personas, debil itada 
uso"del V ! ü 11 DE 11 A l IIf l W Fosfafada 
CARME y F O S F A T O S . - i - Tontee Recoíistítuente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitalcí*. — Mrd • . de oro 
J P A R I S , CÓLLÍt* y C", 4S , íéuó da i s farroacirs «fi 
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P E R F U I V 1 E R I A 
SOCIÉTÉ HYGIÉNIODE 
P A R I S , R u é d é R i v o l i , 55, P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
P E l t f Ü l V I E í P ¿ 1 í i E G H E de V í O I i E T ñ S 
C R E M A para el ROSTRO 
J A B O N • POLVO ds ARROZ • ESENCIA 
p a r a í a J B A R B A 
L o e i o ^ i * AGUA de T O C A D O R • C O S M É T I C O 
A O E J I T E S B I ^ I L I I J - A . N ' T I N . A . 
De venta en todas las principales Casas de Perfumerja. 
ffteonstltufente general, 
Depresión 
'el fyst8 eurasthema, 
Exceso de trabajo. 
FOSFATO-GLICERATO 
OE CAL PURO 
DEPOSITO QENKRAL 





F e r f u m e r i a , 1 3 , E u e d ' E n g h i e n , P a r í s 
POLVOS DE ARROZ 
Recomienda los 
siguientes VELAMINE -FLEÜR DE ROY LAVANELLA — OPOPONÁX -HÉLIOTROPÓ BLANCO — LACTEINA 
A c e i t e d e H í g a d O d o B a c a l a o 
OSTOlEi 
mrícwai 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T E S H B O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
ál A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cascara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradabley 
su-composicion la hace sumamente t ó n i c a y fortificantot 
7, Boulevard Denaia, en P A E I S 
Imprenta Y MorioUnia aei Diario d a la Márina.~Zal«e(ft i Keptaco 
... 
9 \ 
